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I ,  INNLEDNING 
1. BELIGGENHET, KARTGRUNNLAG OG NAVN I OMRÅDET ( f i g u r  1-13.) 
~ o r r s å s e n  ( o f t e  skrevet  ~orgs i l sen)  l i g g e r  ca. 3 km 
NØ f o r  Levanger sentrum, og a l l e  undersØkte l o k a l i t e t e r  l i g g e r  i Levanger 
2 kommune. Området e r  noe over 3 k m  s t o r t .  Det dekkes av kar tb lad  S t i k l e s t a d  
(M711,1722 I V ,  hovedsakelig de f i r e  rutene PR 15.73 - 18.73, foruten små 
p a r t i e r  i ru .  14.73, 15.72, 16.74, 17.72, 17.74 og 18.72). I t i l l e g g  e r  be- 
n y t t e t  Økonomisk kartverk (CT 134, CT 135 og CS 134) ,  og o r i en te r ingskar t  
BORGSASEN i målestokk 1 : 1 0  000 u ta rbe ide t  av ImtrØndelag O-krets. Orienter-  
ingskar t e t  e r  svært nØyaktig, med d e t a l j e r t e  opplysninger om a l l e  bergvegger, 
s t i e r ,  blokkmarker og våtmarker. Or ienter ingskar te t  har  vært til uvurder l ig  
h j e l p  under f e l t a r b e i d e t .  
Karta e r  p å f ~ r t  £5 navn. I t i l l e g g  til de t r e  som står på kar tb lad  
S t i k l e s t a d  ( ~ o r r s å s e n ,  BorrsØya og Djupvika) har  Økonomisk kartverk å t t e ,  
og a l l e  d i s s e  e r  brukt  i denne rapporten: Djupvikhalla ( ru .  170.737) n y t t e s  
om de b r a t t e  p a r t i e n e i  ca.  100 m hØgde opp f o r  Djupvika. HØgkammen k a l l e s  
d e t  hØgeste p a r t i e t  både ves t  ( ru .  161.736) og Ø s t  ( ru.  182.732) på ~ o r r s å s e n .  
  ar ta åsen ( ru .  174.731) k a l l e s  forhØyningen på ca. 130 m mellom de t o  berg- 
rekkene på sØrsida av  åsen nord f o r  Ostborr.  ansa asen ( ru .  172.733) e r  en 
topp på ca. 160 m nordves t for  Martaåsen. Nordle i re t  og SØr le i re t  e r  navna 
på de grunne områdene nord og sØr f o r  e i d e t  mellom Borrsåsen og Borrsoya. 
Navnet SØr le i re t  e r  p l a s s e r t  h e l t  nord i d e t  grunne området sØr f o r  BdrrsØya. 
De sØrØstlige delene av  d e t  grunne området har  muligens e t  annet navn som 
ikke s t å r  på Økonomisk kar tverk .  SØr le i re t  n y t t e s  de r fo r  om he le  s trand- 
o m r å d e t f r a ~ o r r s ~ y a  t i l o g m e d  vika med bekkeutlØp f r a  Storborr .  Ves t l igs t e  
punkt på BorrsØya k a l l e s  på Økonomisk kar tverk  BØrØytangen. 
Rygh (1903 : 109f.) har  £Ølgende kommentarer til noen navn i området: 
"Storborg. Kalles  bØrr. Borg, som i Gaardnavne d e l s  kan betegne en Borg, 
befæstet  HØide, hvoref ter  Gaarden har  f a a e t  Navn, d e l s  en n a t u r l i g  HØide med 
borglignende Udseende. Her kan d e t  være den bag Gaarden liggende Borgsaasen, 
som har g i v e t  Anledning til Navnet." "Østborg. Udtales ØssbØr. En p a r t  av 
den gamle gaard Borg [= ~ t o r b o r r ]  . Udtaleformen v i s e r ,  a t  Navnet maa oppfa t t e s  
som 0vstborg,  d.e .  den Øverste Gaard Borg." "BorgØen. Udtales bØrØia." 
Kartblad S t i k l e s t a d  ha r  formene ~ o r r s s s e n ,  BorrsØya. Formen ~ o r r s å s e n  
l i g g e r  nær den s t e d l i g e  u t t a l e n  b ~ r r s å s e n ,  mens BorrsØya e r  en konstruksjon. 
Økonomisk kar tverk  har  BØrØya. I r e s t e n  av  rapporten n y t t e s  formene Borrs- 
åsen og BØrØya. 
Topografiske beskr ive lser  av  d e t  undersØkte omrsdet e r  å f inne  i a v s n i t t  
11. 1-4. Se e l l e r s  f i q u r  1-13. 
Figur 1. Beliqqenheten a v  ~ o r r s & s e n  i Levanger kommune, Nord-Tr0ndelag. 
Figur L. ~ o r r s b s e n  med t i l l i g g e n d e  områder. U t s n i t t  av  ka r tb lad  M711. 1722 I V .  
W - r u t e n e t t  sone 32 V,  100 km-rute : PR. Trykt  med t i l l a t e l s e  f r a  ~ o r ~ e s  
Geografiske Oppmåling. 
2.  GEOLOGI ( f i gu r  4.1 
Berggrunnen i området e r  bygd opp a v t r e  bergar te r :  kalkstein,  grØnn- 
s t e i n  04 f y l l i t t .  
GrØnnstein l i gge r  under mesteparten a v d e t  undersØkte a r e a l e t .  De f l e s t e  
bergveggene e r  bygd opp av u l ike  utforminger av denne bergarten.  Den e r  dannet 
ved svak omforming av vulkanske bergar te r ,  og g i r  som rege l  e t  næringsr ikt  
voksesubstrat  f o r  p l an te r .  
Kalkstein-forekomstene e r  på geologiske k a r t  avmerket som e i  sammen- 
hengende s t r i p e  langs hele  sØrsida av åsen. E t t e r  å ha g å t t  mye i berg- 
veggene på sØrsida, har  jeg bare funnet kalk-bergvegger h e l t  v e s t  og h e l t  
Ø s t  i åsen. De s tØrs te  forekomstene l i gge r  i Øst. Kalkstein e r  en sedimentær 
bergar t ,  den har  hØgt innhold av kalsium og g i r  e t  næringsr ikt  men noe ens id ig  
subs t r a t  f o r  plantevekst .  
F y l l i t t  f i n s  c.Ørvest f o r  ~ o r r s & s e n ,  Dendanner e t  næringsr ikt  s u b s t r a t  f o r p l a n t e r .  
3. MATERIALE 
Under f e l t a r b e i d e t  b l e  forekomster av vanlige a r t e r  f o r  d e t  meste no te r t .  
Sjeldne a r t e r  og a l l e  a r t e r  innen taksonomisk vanskelige s l e k t e r  e l l e r  a r t s -  
grupper b l e  samlet f o r  mikroskopisk kont ro l l .  I a l t  fore l igger  171 ferdig 
e t i k e t t e r t e  innsamlinger av bladmoser og 51 av levermoser, i a l t  2 2 2  innsam- 
l i nge r .  Innsamlingene oppbevares forelØpig på Botanisk avdeling, og v i l  senere 
gå inn i Museets herbarium. 
4. TIDLIGERE MOSEUNDERS@KELSER I OMR&DET 
T i l  nå kjenner jeg til t r e  bryologer som t i d l i g e r e  har  vært i de t  
undersØkte området, 
Svensken J. W. Ze t t e r s t ed t  (1785-1874) besØkte området i 1840. Fra 2.- 
8- j u l i  bodde han på "Thynæs i Skogn". Ze t t e r s t ed t  (1842 : 502) skr iver :  
"Har i denna nejd, som utgor den s t o r a  Levangerfjordens omgifning, och va re s t  
sno f j a l l en  h å l l a  s i g  på afs tånd samt b l o t t  mellan vardshuset och Værdalseren 
nedskicka en utgrenad skogbevuxen hog bergs-ås [= Borrsåsen] til havsbandet, 
har naturen samlat mycket a f  s i n  rikedom". Han nevner e l l e r s  a t  han har s e t t  
b låve is  og marianØkleblom ved Storborg. Antakelig har d e t  vært i SØr- 
skråningen av Borrsåsen. Av moser angi r  han Atrichwn unduZatwn, Dicrmwn 
polysetwn, Funaria hygrometrica og G r i m m i a  pu lu ina ta ,  s e  kommentar under de 
enkel te  a r t ene  i a v s n i t t  V I I .  
Ingebr ig t  Hagen (1852-1917) besØkte området i 1889. Fra herbariebelegg 
framgår d e t  a t  han var  på ~ o r r s å s e n  13. og 17. mai d e t t e  å r e t .  Innsamlingene 
som nevnes nedenfor inneholder til d e l s  de samme mosene. Dette faktum antyder 
a t  Hagen har  undersØkt en avgrenset l o k a l i t e t ,  an take l ig  nær vegen på sØrsida 
av åsen. Alle  de innsamlete a r tene  vokser i d e t t e  området. Dessuten f i n s  
Figur 3. Oversikt over de undersØkte områdene (se avsnitt 11.) 
1. SØrsida av ~orrsåsen. 2. Sentrale og nordlige del 
av ~orrsasen. 3. SØrleiret. 4. BØrØya. 5. Haug ved 
nedre Tynes 
m Grinnstein- o? jaspis- konglomerat r y > j  Amfibolitter med lag av glimmerskifer 
m Kalkstein m d  Gorbenrkifer 
1 7  Grinnstein og grinnskifer med lag av k~artskeratof~r F d  Gr6 og svart fyllitt og kvartsitt, tildels grafittholdig 
1.1 Gragrann fyllitt ' og grbakke, tildmls med serisitt y Trornrdal kalksteinbrudd 
~igur 4. Geologisk oversiktskart som dekker det undersØkte området. 
Legg merke til sammenhengen mellom kalkforekomstene i 
Tromsdalen og ~orrsåsen. Kalkstripa på sØrsida av Borrs- 
åsen er sterkt overdimensjonert. Omtegnet etter Wolff, F. Chr. 
1976: Geologisk kart over Norge, berqqrunnskartTRONDHEIM 1:250000. 
De to innrammete områdene tilsvarer henholdsvis figur 3 i 
denne rapporten og figur 7 i Tromsdalsrapporten (Frisvoll 1977). 
d e t  innsamlinger f r a  R i n n l e i r e t  d a t e r t  17.5.1889. Den gamle hovedvegen mellom 
Levanger og R i n n l e i r e t  - VerdalsØra g å r  sØr f o r  Borrsåsen.  
I Museets herbarium h a r  j eg  funnet  13 belegg av  moser samlet  på Borrsåsen 
av Hagen. De f l e s t e  av  d i s s e  e r  a n g i t t  f r a  "Levanger" e l l e r  "Levanger, 
Borgsåsen" hos Hagen (1908-1929). På e t i k e t t e n e  s t å r  d e t  a l l t i d  "N. T-hjems 
amt, Levanger, ~ o r g s å s e n " .  Nedenfor fØlger f Ø r s t  e i  a l f a b e t i s k  l i s t e  over 
Hagens innsamlinger med a s s o s i e r t e  a r t e r .  Datoen g j e l d e r  13/5 e l l e r  17/5 1889 
Dere t t e r  fØlger a l f a b e t i s k  l i s t e  over a l l e  a r t e r  i Hagens innsamlinger.  
i = a r t e n  f i n s  under d e t t e  navnet i Museets herbarium. 
Abietine Z Za abiet ina.  Dessuten Leucodon sciuroides,  Torte Z Za tortuosa, 
Tortula rura l i s .  17.5. Hagen 1909 : 83. 
Anomodon Zongifolius . Dessuten BarbuZa cy Zindrica, Zygodon vir idiss imus.  
13.5. Hagen 1908 : 101. 
Anomodon v i  t i eu losus .  Dessuten Hypnwn cupressi forme, Torte ZZa tortuosa. 
13.5. Hayen 1908 : 107. 
BarbuZa recurv iros tr i s .  Dessuten PZagiochi Za pore ZZoides, Poh Zia cruda. 
17.5. Hagen 1929 : 69. 
Dichodon tiwn pe Z Zucidwn. Dessuten Brywn pseudotriquetrwn, Campy Ziwn s t e  Zlatwn, 
Hypnwn Zindbergii, Jmgermannia obovata, Mniwn rnarginatwn, PZagiochiZa 
poreZZoides, PZagiomniwn sp.  17.5. Hagen 1915 : 47. 
EncaZypta streptocarpa. Dessuten Barbula r e f  Zexa, B. r ig idula ,  Distichiwn 
capiZZacewn, PZagiochiZa pore ZZoides. 17.5. Hagen 1910 : 80. 
Grimia  hartmanii . Dessuten Barbi Zophozia barbata, Hypnwn cupressi forme, 
RaduZa compZanata, Schistidiwn graei le .  13.5. Hagen 1909 : 48. 
HomaZotheciwn sericewn. Dessuten Abietine ZZa abiet ina,  Hypnwn cupressi forme, 
Leucodon sciuroides,  Rhytidiwn rugoswn, Schistidiwn graei le ,  Torte ZZa 
tortuosa, TortuZa rura l i s .  17.5. 
Leucodon sciuroides.  Dessuten Abietine ZZa abiet ina,  Schistidiwn graci l e ,  
TorteZZa tortuosa, TortuZa ruralis.17.5. Hagen 1910 : 34. 
Neckera complanata. Dessuten Anornodon Zongifolius. 17.5. Hagen 1909 : 43. 
TortuZa subulata. Dessuten Anornobrywn f i  l i  forme, BarbuZa recurv iros tr i s ,  
B. r ig idula ,  Brywn aZpinwn, Distichiwn capiZZacewn, MyureZZa julacea, 
Pot t ia  intermedia, Tor te l la  tortuosa. 17.5. Hagen 1929 : 42. 
UZota bruchi i .  Dessuten UZota crispa,  U .  d r m o n d i i .  17.5. Hagen 1908 r 24. 
Zygodon vir idiss ir ius .  Dessuten Anomodon Zongi fo l ius ,  BarbuZa cy Zindrica, 
B. recurv iros tr i s .  17.5. Hagen 1908 : 15. 
Bladmoser : 
i A b i e t i n e l l a  a b i e t i n a  
Anomobryum f i l i f o r m e  
i A. l o n g i f o l i u s  
i A. v i t i c u l o s u s  
Granmo s e  
Kalkraggmose 
Barbula cylindrica 
B. recurvirostris 
B. reflexa 
B. rigidula 
Bryum alpinum 
B. pseudotriquetrum 
Campylim stellatum 
Dichodontium pellucidum 
Distichium capillaceum 
Encalypta streptocarpa 
Grimmia hartmanii 
Homalothecium sericeum 
Hypnum cupressi forme 
H. lindbergii 
Leucodon sciuroides 
Mnium marginatm 
Myurella julacea 
Neckera complanata 
Plagiomnium sp. 
Pohlia cruda 
Pottia intermedia 
Rhytidium rugosum 
Schistidium gracile 
Tortella tortuosa 
Tortula ruralis 
T. subulata 
Ulota bruchii 
U. crispa 
U. drummondii 
Zygodon viridissimus 
Levermoser : 
Barbilophozia barbata 
Jungermannia obovata 
Plagiochila porelloides 
Radula complanata 
RØdfotmose 
Koppermose 
Bekkevrangmose 
St j ernemose 
Planmose 
Stor klokkemose 
Sigdknausemose 
Silkemose 
Flettemose 
Ekornmose 
Vanlig fellmose 
Opalmose 
Labbmose 
Vanlig vriemose 
Vanlig hårstjerne 
Vanlig gullhette 
MØrk skjeggmose 
Bergmuslingmose 
Flatmose 
Baard Kaalaas (1851-1918) besØkte området i 1915. Han samlet ~urhinchiwn 
angustirete fra "Fro1,Storborg" (StØrmer 1942 : 90). Det er rimelig at de to 
innsamlingene - som ligger i Oslo og Bergen - stammer fra sØrsida av ~orrsåsen 
nord for Storborr. Se ellers kommentar under E. angustirete i avsnitt VII. 
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Figur 10 .  Nordvestskraningen av Borrsasen s e t t  f r a  Nordle i re t .  
I bakgrunnen Djupvika. Foto : A .  F r i s v o l l .  
Figur 11. Indre  d e l  av  SØr le i re t .  I forgrunnen s t randberg  med 
b1.a. Barbula tophacea og Desmatodon cernuus. 
I bakgrunnen sØrsida av BØrQya. Foto: A. F r i s v o l l .  
Figur 12. SØrsida a v  haug v e s t  f o r  nedre Tynes. Foto: A. F r i s v o l l .  
Figur 13. 
P a r t i  f r a  den sØrvendte 
bergveggen pa BØrØya. 
I bakgrunnen litt av 
s ~ r v e s t s k r å n i n g e n  på 
~ o r s s å s e n .  En s e r  09s; 
litt av s t r anda  i n n e r s t  
i SØr le i re t .  
Foto: A. F r i s v o l l .  
11, B E S K R I V E L S E  AV UNDERSØKTE LOKALITETER,  MED ARTSLISTER 
Dette området omfatter he le  ~Ørskråningen av åsen, f r a  dyrkamarka til de 
Øverste bra t t skrentene .  I uts t rekning b l i r  d e t  e i  ca .  3 km lang og 200 m 
b r e i  sone. Nedre begrensning v a r i e r e r  f r a  ca. 20-70 m o.h. ,  og Øvre begrens- 
ning f r a  ca.  100-150 m 0.h. avhengig av hvor på åsen en befinner seg. Øvre 
begrensning har  minst hØgde i ves t .  
Dette e r  den mest kuperte og v a r i e r t e  d e l  av Borrsåsen. To rekker av  
bergvegger kan fØlges s å  å s i  sammenhengende langs hele  åsens lengde. Mellom 
de t o  bergrekkene e r  e t  f l a t t  p a r t i  med skog, dyrkamark og b e i t e .  
a .  Bergvegger og s t e i n e r  
Ved s i d a  av BØrOya e r  de sØrvendte bergveggene på ~ o r r s å s e n  den mest 
in te ressan te  og s p e s i e l l e  l o k a l i t e t e n  i d e t  undersØkte området. 
I he le  åsens Øst-vest-retning går  d e t  t o  rekker med bergvegger. Berg- 
veggsrekkene e r  b e s t  u t v i k l e t  i Øst l ige  de l .  Der s t i g e r  den neders te  rekka 
b r a t t  OPP f r a  vegen ved bebygqelsen sØr fo r  åsen. I ca. 1.5 km 
lengde domineres landskapet av  bergvegger som e r  5-25 m hØge. Bergveggene 
l igge r  på mellom 75 oq 100 m 0.h. S tore  p a r t i e r  e r  vanskelig t i l g j e n g e l i g e ,  
men s k o r t e r ,  sprekker og avsatser  gjØr a t  en kan komme nokså mye rundt  i 
bratthengene. 
området e r  s t o r t  s e t t  t a r t  og varmt. Nede ved b a s i s  kan grunnvatnet 
sprenge på og holde berget  litt v å t t .  på s l i k e  s t e d e r  vokser en d e l  fukt ig-  
hetskrevende moser. Nedre d e l  beskyt tes  mot s t e r k  i n n s t r å l i n g  av t r æ r ,  g r a s  
og u r t e r .  Under s tupa  e r  d e t  e t  b r a t t  p a r t i  med antydning til rasmark. 
Der vokser f l e r e  in te ressan te  moser på s t e i n e r .  
Øverste bergrekke l igge r  mellom 125 og 150 m o.  h . ,  omtrent 100 m nord f o r  
den neders te  rekka. Her e r  bergveggene f r a  5-15 m hØge. 
De t o  rekkene e r  nokså l ike .  Begge e r  tØrre og varme med s j e ldne  inns lag  
av litt f u k t i g  berg ved bas is .  Veggene e r  vanl igvis  ti lnærmet loddre t t e ,  
men v a r i e r e r  f r a  noe overhengende til s t e r k t  skrånende. Det f i n s  ingen s tØrre  
huler .  
I v e s t l i g e  d e l  e r  bergveggene mindre sammenhengende. Den neders te  berg- 
rekka gjenfinnes mellom 50 og 75 m o.h.,  og den Øverste mellom 75 og 100 m '  
0.h. 
Det omtal te  området har  en s j e lden  f i n t  u t v i k l e t  vegetasjon av varmekjære, 
lyselskende og krevende moser på stein og berg. Det er ikke mange steder i 
TrØndelag en kan finne et så stort og representativtområde med en mose- 
vegetasjon av dette slaget. 
Nedenfor gis en liste over typiske moser fra lokaliteten. Med det menes 
dominerende arter og/eller arter som bare er funnet her, eller som er med på 
å karakterisere lokaliteten godt. D foran et navn viser at arten dominerer 
eller opptrer i stor mengde; Sj. foran et navn angir at den er funnet i små 
mengder. Symbolene D og Sj. i de etterfØlgende artslistene samsvarer ikke 
alltid med symbolene xxxx og x i avsnitt IV. Avsnitt I1 behandler forekomst i 
utvalgte deler, mens avsnitt IV gjelder forekomst i hele området. 
Typiske arter 
Bladmoser: 
D Abietinella abietina 
Sj. Aloina rigida 
S j. Anomobryum filiforme 
Sj. Anomodon longifolius 
D A. viticulosus 
Antitrichia curtipendula 
Barbula cylindrica 
B. icmadophila 
B. recurvirostris 
B. reflexa 
B. rigidula 
Sj. Bryum alpinum 
B. elegans 
Campyliwn calcareum 
Sj. Ctenidium molluscum 
Distichium capillaceum 
Encalypta ciliata , 
E. rhaptocarpa 
E. streptocarpa 
D Entodon concinnus 
Sj. Grimmia anodon 
G. ovalis 
S j . G. pulvinata 
Gymnostomum aeruginosum 
Kalkraggmose 
Ryemose 
RØdfotmose 
Koppermose 
Kalkf jærmose 
Planmose 
Stor kokkemose 
Kvitknausemose 
D 
Sj. 
Sj. 
D 
Sj. 
D 
D 
Sj. 
D 
Homalothecium sericeum 
Homomallium incurvatum 
Hygrohypnum luridum 
Hypnum vaucheri 
Leucodon sciuro ides 
Mnium marginatum 
Myurella julacea 
Neckera complanata 
Orthotrichum alpestre 
0. anomalum 
0. rupestre 
Plagiomnium cuspidatum 
P. rostratum 
Platydictya jungermannioides 
Rhynchostegium murale 
Rhytidium rugosum 
Schistidium apocarpum 
Seligeria donniana 
Taxiphyllum wissgriliii 
Tortella tortuosa 
Tortula muralis 
T. ruralis 
T. subulata 
Weisia controversa 
Zygodon viridissimus 
Levermoser : 
Frullania dilatata 
Sj. Lophocolea minor 
Metzgeria furcata 
Plagiochila porelloides 
D Porella cordaeana 
D P. platyphylla 
Sj. Preissia quadrata 
Sj. Scapania calcicola 
Silkemose 
Vanlig bekkemose 
Ekornmose 
Vanlig fellmose 
Labbmo se 
Blomstermose 
Vanlig vriemose 
Vanlig hårstjerne 
Hjelmblæremose 
Bandmose 
Bergmuslingmose 
Almemose 
Sk jØqtmose 
b. Skogbotn og myrlendt terreng 
Mellom de to bergrekkene på henholdsvis 100 og 125 m 0.h. ligger et 
ca. hundre meter bredt, nokså flatt parti. 
Partiet er best utviklet i Østre del av åsen, men gjenfinnes også i vestre 
del. Tidligere var området skogkledd. I dag er noe av skogen hogd, og 
jorda nyttet til åker eller beite. Men fortsatt fins det mye oreskog og gran- 
skog. En del av oreskogen er nokså fuktig, med tillØp til sumpskog (b1.a. i 
området inn for   ar ta åsen), . 
Mosefloraen på denne hylla er rik, med fin utvikling av flere 
kravfulle jordmoser. området er heterogent. Artslista nedenfor gjelder 
særlig Østre del av åsen, hvor flata mellom bergrekkene er best utviklet. 
Typiske arter 
Bladmoser : 
Atrichum undulatum 
Brachythecium reflexum 
D B. rutabulum 
Calliergonella cuspidata 
D Cirriphyllum piliferum 
Climacium dendroides 
D Dicranum scoparium 
D Eurhynchium angustirete 
D E. swartzii 
D Hylocomium splendens 
Plagiomnium elatum 
P. undulatum 
D Polytrichum commune 
Rhizomnium magnifolium 
Levermoser: 
Barbilophozia barbata 
Sj. Conocephalum conicum 
Lophocolea bidentata 
L. heterophylla 
D Pellia neesiana 
Taggmo se 
Sprikelundmose 
Stor lundmose 
Broddmose 
Veikmose 
Palmemose 
Vanlig sigdmose 
Stor moldmose 
Dvergmoldmose 
Etasjemose 
Krus fagermose 
Vanlig bjØrnemose 
MØrk skjeggmose 
Krokodillemose 
Totannmose 
S tubbemose 
c. Trær 
-------- 
Nedenfor de sØrvendte bergveggene er det alltid en bratt skråning. Der 
vokser oftest et rikt utvalg av store og gamle, delvis dØde trær. Av og til 
kan det være uframkommelig langs bergrota på grunn av et virvar av vindfall. 
Epifyttfloraen er godt utviklet i slike varme områder med gamle trær. 
Mosefloraen på bark og dØde trær varierer svært etter hvilket treslag 
en har for seg. på gran og furu vokser nesten ingen moser, og bjØrk danner 
også et dårlig underlag. I området er det stort sett einer, gråor, hegg, osp, 
rogn og selje som har betydning som vertstrær for moser. 
Typiske arter 
Bladmoser : 
Sj. Anomodon viticulosus 
Hypnum cupressiforme 
D Orthotrichum speciosum 
0. striatum 
Pseudoleskeella nevosa 
S j. Pylaisia polyantha 
Ulota bruchii 
Sj. U. coarctata 
U. drummondii 
Levermoser: 
D Frullania dilatata 
Metzgeria furcata 
Porella p latyphylla 
Ptilidium pulcherrimum 
Radula complanata 
Kalkraggmose 
Flettemose 
Vanlig bustehette 
Vanlig gullhette 
H jelmblæremose 
Bandmose 
Almemose 
Bark frynsemose 
Flatmose 
d. Vegkanter 
Små jordboende moser greier ikke å konkurrere med store skogsmoser. 
Men der jord og grus blottlegges kan de for kortere eller lengre tid dominere. 
Det er mange veger i s~rskråningen av ~orrsåsen, og der vil en finne en'del 
moser som mangler eller er sjeldne ellers i området. 
Typiske a r t e r  
Bladrnoser : 
Barbula f a l l a x  
B. r e c u r v i r o s t r i s  
B. unguiculata 
Bryum argenteum 
S j .  B. caespit icium 
D Ceratodon purpureus 
Dicranella  c r i s p a  
S j .  D. v a r i a  
S j .  Funaria hygrometrica 
Pogonatum urnigerum 
S j .  P o t t i a  t runca ta  
Weisia controversa 
Levermoser: 
RØdfotmose 
RØdtannmose 
SØlvmose 
Vegmo se  
v råte mose 
Krukkemose 
Vanlig begermose 
Nardia s c a l a r i s  O 1  j  emose 
2 .  SENTRALE OG NORDLIGE DEL AV BORRSÅSEN (= Det omridet av $sen som ikke dekkes 
av  pkt .  l; f i g u r  2 ,  3 ,  6,  8 ,  10.) 
HØgeste punkt, 169 m o - h . ,  bef inner  seg nesten h e l t  sØr på ~ o r r s å s e n .  I 
sØrØst og sØrvest l i g g e r  t o  hØgder på henholdsvis 150 og 118 m 0.h. Begge 
k a l l e s  HØgkammen. Fra d i s s e  pa r t i ene  skråner t e r renqe t  mer e l l e r  
mindre b r a t t  nordover, ned til havnivå. I nordvest e r  d e t  mange mindre og 
noen stØrre bergvegger, og nedenfor bergveggene f i n s  en d e l  blokkmark. På 
toppen av åsen er t e r renge t  f l a t t ,  med a t s k i l l i g  myr eller myrlendt t e r reng .  
F lere  bekkesikler  drenerer  nordover f r a  d i s s e  fuktområdene. 
På nordsida av åsen e r  d e t  ca.  1.5 km s t r a n d l i n j e .  
De s e n t r a l e  og nordlige delene av åsen har  vært dekket av granskog. I dag 
f i n s  d e t  mange åpne h o g s t f l a t e r  og p l a n t e f e l t .  I utkanten av området, e l l e r  
der skogen e r  hogd, er d e t  lauvskog eller nesten ugjennomtrengelig lauv- og 
bringebærkratt .  
a .  Skogbotn 
------------ 
Granskog dominerer e l l e r  har  dominert he le  s e n t r a l e  og nordlige d e l  av 
Borrsåsen. De mange hogstflatene har ingen moseflora vesensforskjellig fra 
den som fins på skogbevokst mark. Men der jord blottlegges vil en del små 
" jordmoser komme inn. Slike partier er omtalt under pkt. 2e. I de slake liene 
r :* Øst for Djupvikhalla er skogbotnen stort sett fuktig, med delvis dominans av 
torvmoser. Den nordvestlige delen er brattere, med stØrre variasjon i terreng- 
formene. I utkanten av området fins noe lauvskog med en rikere moseflora. 
De fuktigste skogstypene omtales under pkt. 2b. 
Typiske arter 
Bladmoser : 
Brachythecium velutinum 
Dicranum fuscescens 
D. majus 
D D. scoparium 
D Hylocomium splendens 
H. umbratum 
D Mnium hornum 
Plagio.thecium laetum 
P. undulatum 
D Pleurozium schre beri 
D Pol y tr i chum commune 
P. formosum 
D Ptilium cristacastrensis 
Sj. Rhodobryum roseum 
D Rhytidiadelphus loreus 
D Sphagnum girgensohnii 
S. quinquefarium 
S. russowii 
Levermoser: 
Barbilophozia barbata 
B. lycopodioides 
Calypogeia integristipula 
Lophocolea heterophylla 
Lophozia silvicola 
Plagiochila asplenioides 
~tilidium ciliare 
FlØyelsmose 
Bergsigdmose 
Blanksigdmose 
Vanlig sigdmose 
Etasjemose 
Skyggemose 
Kystfagermose 
Kyst jamnemose 
Furumose 
Vanlig bjØrnemose 
KystbjØrnemose 
F jærmose 
Rosettmose 
r råke f otmose 
Grantorvmose 
Lyngtorvmose 
Tvaretorvmose 
MØrk skjeggmose 
~åsefotmose 
S tubbemose 
Stor muslingmose 
Frynsemose 
b. Myrlendt t e r reng ,  bekker, g r o f t e r  og s i g  
Opprinnelig har  d e t  vært litt myr på ~ o r r s å s e n ,  men i dag e r  a l l e  myrer 
av  betydning g r a f t a  og skogbevokst. 'små p a r t i e r  med skogbevokst myr, og 
mange fuk t ige  dråg i skogbevokst skrånende ter reng f i n s  ennå urØrt.  
Det e r  ingen stØrre bekker i området, men mange små bekkesig. I og ved 
bekkene e r  d e t  a l l t i d  en s t e r k t  fuktighetskrevende moseflora. I f l a t t  t e r reng  
kan bekker f l y t e  utover e l l e r  meandrere og skape små p a r t i e r  med fuktmark. 
De f l e s t e  minerotrofe områder har  en krevende moseflora som karak te r i se res  
godt ved dominans e l l e r  vanl ig  forekomst av s t o r e  fagermoser (Rhizomnium, 
PZagiomniwn, Pseudobrywn) , 
Noen små f l ekker  har  en f a t t i g  torvmosevegetasjon med inns lag  av mindre 
krevende bladmoser og levermoser. I l i s t a  nedenfor e r  d i s s e  mosene merket med 
m ( f o r  myr). Arter  som bare e r  funnet i rennende vatn  e r  merket med b ( f o r  bekk).  
Typiske moser 
Bladmoser : 
Atrichum undulatum 
m Aulacomnium p a l u s t r e  
D Brachythecium r i v u l a r e  
Bryum pseudotriquetrum 
Cal l ie rgon cordifolium 
C .  stramineum 
Ca l l i e rgone l l a  cuspidata 
Dichodontium pellucidum 
Dicranella  ce rv icu la ta  
D. p a l u s t r i s  
S j .  Drepanocladus exannulatus 
Hylocomium umbratum 
b s j  . Hygrohypnum dilatatum 
Ph i lono t i s  fontana 
D Plagiomnium elatum 
P. undulatum 
Plagiothecium undulatum 
Pohlia wahlenbergii 
m S j .  Polytrichum a l p e s t r e  
P. longisetum 
Pseudobryum c inc l id io ides  
Taggmose 
Vanlig f i l tmose  
Bekkevranqmose 
P j uskmose 
G r  asmo s e 
Broddmose 
Skyggemose 
Vanlig kildemose 
Krusfagermose 
Kystjamnemose 
Kaldmose 
F i l t b  jØrnemose 
BrembjØrnemose 
Kjempefagermose 
Racomitrium aciculare 
D Rhizomnium magnifolium 
R. punctatum 
Sphagnum angustifolium 
S . centrale 
S j. S . compactum 
Sj. S. fuscum 
Sj. S. magellanicum 
S. nemoreum 
Sj. S. rubellum 
D S. squarrosum 
Sj. S. teres 
Levermoser : 
S j . Aneura pinguis 
Barbilophozia floerkei 
Calypogeia muelleriana 
C. neesiana 
Sj. C. sphagnicola 
Cephalozia connivens 
Sj. Cephaloziella leucantha 
Chiloscyphus pallescens 
S j . Gymnocolea inflata 
D Harpanthus flotowianus 
Jungermannia obovata 
Marchantia polymorpha 
Marsupella emarginata 
Sj. Mylia anomala 
Sj. M. taylorii- 
Pellia neesiana 
Plagiochila asplenioides 
Sj. Riccardia latifrons 
Scapania irrigua 
Sj S. paludicola 
S. undulata 
Bekkefagermose 
Klubbetorvmose 
Kratitorvmose 
Stivtorvmose 
Rusttorvmose 
KjØttorvmose 
Furutorvmose 
RØdtorvmose 
Spriketorvmose 
Beitetorvmose 
Stor fettmose 
Lys sk j eggmose 
Tvaremose 
Mattemose 
Myrmuslingmose 
RØd muslingmose 
Stor muslingmose 
Bekketvebladmose 
c .  Bergvegger og s t e i n e r  
Ved s i d a  a v  de mektige bergveggsrekkene på sØrsida, f i n s  bergvegger av 
betydning bare på nordvestsida av  ~ o r r s å s e n .  Disse bergveggene l i g g e r  f o r  
d e t  meste i gammel og skyggefull ,  s torvokst  granskog. F e l l e s  f o r  dem e r  a t  
de s t o r t  s e t t  e r  tØrre. En og annen bergvegg fuktes  av sigevann. Berq- 
veggene e r  f r a  2-5 m hØge. 
Bergvegger som l i g g e r  i grov granskog f å r  g jerne  e t  rusket  Litseende f r a  
nedfa l t e  barnåler  og k v i s t e r .  Mosefloraen e r  dominert av a c i d i f i l e  e l l e r  l i t e  
krevende moser. Det b l i r  de r fo r  s t o r  f o r s k j e l l  mellom mosefloraen på berg- 
veggene sØr og nord på ~ o r r s å s e n .  Denne ul ikheten e r  med på å hØyne a r t s a n t a l l e t  
f o r  åsen som he lhe t .  Da d e t  e r  k o r t  avstand mellom de r i k e  og f a t t i g e  berg- 
veggene, egner åsen seg godt som demonstrasjonsområde f o r  å v i s e  f o r s k j e l l e r  
mellom de t o  typene. 
Typiske a r t e r  
Bladmoser : 
Amphidium mougeotii 
Andreaea r u p e s t r i s  
S j .  Aulacomnium androgynum 
Bartramia i thyphyl la  
B. pomi formi s 
Cynodontium jenneri  
D C. strumiferum 
D Dicranum fuscescens ' 
Grimmia hartmanii 
S j .  G. torquata  
Hedwigia c i l i a t a  
D Hypnum cupress i  forme 
Isopterygium elegans 
I. pulchellum 
D Isothecium myosuroides 
D 1.myururn 
D Mnium hornum 
Plagiothecium cavifolium i 
P. denticulatum 
D Pohlia  cruda 
P.  nutans 
Vanlig sotmose 
Dvergfiltmose 
Stivkulemose 
Vanlig kulemose 
Halsbyllmose 
Bergsigdmose 
Sigdknausemose 
Hedvigsmose 
Flettemose 
Musemose 
Ro tt eniose 
Kystfagermose 
Vanlig jamnemose 
Opalmose 
Nikkemose 
Polytrichum formosum 
P. juniperinum 
Sj. P. piliferum 
D Racomitrium f asciculare 
R. heterostichum 
D Rhytidiadelphus loreus 
Levermoser : 
Barbilophozia attenuata 
D B. barbata 
B. hatcheri 
D Diplophyllum albicans 
D. taxiEolium 
Frullania tamarisci 
Sj. Geocalyx graveolens 
Lejeunea cavifolia 
Lophozia incisa 
D Plagiochila porelloides 
Sphenolobus minutus 
Tritomaria quinqufidentata 
d. Blokkmark 
Kystb j Ørnemose 
Einermose 
RabbebjØrnemose 
 nippeg grå mose 
~erggråmose 
r råke fot mose 
Piskmose 
MØrk skjeggmose 
Stripemose 
Vanlig blæremose 
Bergmuslingmose 
Hoggtannmose 
På nordØstsida av bsen fins det noen steder godt utviklet blokkmark i 
bratt terreng under bergvegg. BlokkstØrrelsen varierer, men kan komme opp i 
2-3 meter. Tett granskog brytes opp i slikt terreng, og en får innslag av 
lauvskog. Store gras og'hggstauder er vanlige til forskjell fra feltsjiktet 
i tett granskog. I botnsjiktet skifter mosevegetasjonen fra dominans av 
husmose-gruppen til dominans av lundmose-gruppen. I tillegg fins interessante 
arter - på blokkene (merket b for blokk i artslista). Det best utviklete området 
med blokkmark fins på nordvestsida av.åsen, ca. 40-50 m o.h., ogartslista nedenfo 
er stort sett fra dette området. 
Typiske arter 
Bladmoser: 
b Andreaea ruspestris 
Brachythecium glareosum 
B. rutabulum 
Vanlig sotmose 
Stor lundmose 
b 
D 
b Sj. 
Bryum flaccidum 
Cirriphyllum piliferum 
Dicranoweisia crispula 
Drepanocladus uncinatus 
Eurhynchium striatum 
Hylocomium splendens 
Isothecium myurum 
Paraleucobryum longifolium 
Plagiomnium affine 
Plagiothecium undulatum 
Racomitrium lanuginosum 
Rhytidiadelphus subpinnatus 
Thamnobryum alopecurum 
Ve ikmose 
Bleikklomose 
Etasjemose 
Rottemo se 
Nervemose 
Skogf agermose 
Kystj amnemose 
a råm ose 
Revemose 
Levermoser : 
Lophocolea bidentata To tannmose 
Plagiochila asplenioides 1 Stor muslingmose 
e. Veger, stier, rotvelter, blottlaqt jord, kulturmark etc. 
........................................................... 
Borrsåsen er sterkt kulturpåvirket. Dyrking, hogst, vegbygging og stor 
ferdsel har satt sitt preg på flora og vegetasjon. Av denne aktiviteten opp- 
står vokseplasser som veger, veggrØfter, stier, traktorspor, åkrer og åkerkanter, 
beiter, steinrØyser osv. 
Dessuten foregår det alltid små naturkatastrofer uten menneskelig påvirk- 
ning: trær blåser over ende og blottlegger bar jord; stein og jord raser ut 
i bratt terreng. Den vegetasjon som var der £Ør forstyrres eller Ødelegges. 
Viktigere er det at bar jord og naken stein gjØres tilgjenge.lige for konkurranse- 
svake moser. 
Typiske arter 
Bladmoser: 
S j. Atrichum tenellum 
D A. undulatum 
Barbula f allax 
Bryum pallens 
Sj. Buxbaumia viridis 
Calliergonella cuspidata 
Taggmos e 
Vinvrangmose 
Broddmose 
Campylium stellatum 
D Ceratodon purpureus 
D Dicranella cerviculata 
D. crispa 
D. heteromalla 
D. palustris 
Ditrichum heteromallum 
Hypnum lindbergii 
Philonotis fontana 
D Pogonatum urnigerum 
Pohlia bulbifera 
Sj. P. camptotrachela 
P. drumrnondii 
P. lescuriana 
D P. nutans 
D Polytrichum j uniperinum 
Sj. Pottia truncata 
Racomitrium ericoides 
R. f asciculare 
Rhizomnium punctatum 
D Rhytidiadelphus squarrosus 
Levermoser: 
Aneura pinguis 
Blasia pusilla 
Calypogeia integristipula 
Cephalozia bicuspidata ' 
Sj, Fossombronia wondraczekii 
Sj. Jungermannia gracillima 
J. obovata 
Nardia scalaris , 
S j. Pellia epiphylla 
D P. neesiana 
Ptilidium ciliare 
Scapania curta 
S. irrigua 
S. paludosa 
S. scandica 
St jernemose 
Vegmo s e 
Graftemose 
Vanlig kildemose 
Krukkemose 
Nikkemose 
Einermose 
Vanlig begermose 
b nippe gr hose 
Bekkefagermose 
Engmose 
Stor fettmose 
Flekkmose 
O1 j emose 
Varmose 
Frynsemose 
f. Råtten ved 
Mange moser er spesialister på råtten ved, og forekommer unntaksvis 
på annet substrat - da helst på råhumus og torv i tilknytning til bergvegger. 
Disse mosene er små og antakelig konkurransesvake. Etter som veden råtner 
skifter artssammensetningen fra moser som vokser på ferske stokker og stubber, 
til de som vokser på sterkt forråtnet og oppsmuldret ved. 
Typiske arter 
Bladmoser : 
Brachythecium reflexum 
B. velutinum 
D Dicranum fuscescens 
D D. scoparium 
Drepanocladus uncinatus 
Herzogiella seligeri 
Hypnum cupressiforme 
Orthodicranum montanum 
Plagiothecium curvifolium 
P. denticulatum 
D P. laetum 
D Tetraphis pellucida 
Levermoser: 
Blepharostoma trichophyllum 
Calypogeia integristipula 
Cephalozia bicuspidata 
Lepidozia reptans 
Lophocolea heterophylla 
Lophozia longidens 
L. silvicola 
D Ptilidium pulcherrimum 
Scapania umbrosa 
S j .  Sphenolobus helleranus 
Sprikelundmose 
FlØyelsmose 
Bergsigdmose 
Vanlig sigdmose 
Bleikklomose 
Flettemose 
Stubbesigdmose 
Vanlig jamnemose 
Firtannmose 
Trådmose 
Tusenbeinmose 
Stubbemose 
Strand (figur 6, 8,) gr-------- 
på nordsida av ~orrsåsen er det ca. 1% km strandlinje, avgrenset av Djup- 
vika i Øst og Nordleiret i vest. Det er typisk blokkstrand, med steiner og 
bergvegger helt ned i fjæra. Strandenger forekommer ikke, og skogen går helt 
ned til sjØen. Strandberga og strandsteinene har en artsrik moseflora. Dette 
kan delvis skyldes at stranda er nordvendt og skyggefull. 
Enkelte moser vokser bare på eller nær strand. De regnes som halofile 
(saltelskende), og er merket med h (for halofil) i artslista nedenfor (se også 
avsnitt 3 og 4d). 
Typiske arter 
Bladmoser: 
Amblystegium serpens 
Sj. Aulacomnium androgynum 
Barbula recurvirostris 
Bartramia ithyphylla 
B. pomi f ormis 
Bryum pallens 
B. stendtrichum 
Di cranum scoparium 
Homalothecium sericeum 
Mnium hornum 
Pohlia cruda 
Sj. Racomitrium aciculare 
R. fasciculare 
R. lanuginosum 
Schistidium apocarpum 
h n S. maritimum 
h Ulota phyllantha . 
Levermoser : 
Frullania tamarisci 
Barbilophozia barbata 
Krypmose 
Dvergf iltmose 
RØdf otmose 
Stivkulemose 
Vanlig kulemose 
Vinvrangmose 
Vanlig sigdmose 
Silkemose 
Kystfagermose 
Opalmose 
o ut tg råm ose 
 nippeg grå mose 
Gramose 
Blomstermo se 
Saltmose 
Piggknoppmose 
Vanlig blæremose 
w 
Merk sk j eggmo se 
3. SØRLEIRET OG NORDLEIRET ( f i g u r  2 ,  3 ,  7 ,  10, 11.) 
Dette e r  de s t o r e  fjæreområdene sØr og nord f o r  e i d e t  mellom ~ o r r s å s e n  
og BØrØya. Behandlingen her  g j e l d e r  moser på strandberg,  s t r ands te ine r  og 
strandeng. Ingen moser har  greidd å t i l p a s s e  seg e t  l i v  i sal tvann,  og de r fo r  
vokser d e t  ingen moser lenger u t .  Nordleiret  e r  l i t e  i n t e r e s s a n t  i denne 
sammenhengen, med dyrkamark h e l t  ned i f jæra .  Ved SØr le i re t  f i n s  d e t  en d e l  
s trandberg og strandeng mellom vegen og f jæra .  
a .  Strandeng 
Strandeng med dominans av s t r ands t j e rne  (As ter  tripoiiiwn) e r  vanl ig  langs 
hele  SØr le i re t ,  men der  vokser sa å s i  ingen moser. Det samme e r  t i l f e l l e  
i den t e t t e  s trandvollvegetasjonen mellom vegen og strandst jerne-strandenga.  
Strandeng med g ras ,  halvgras og u r t e r  e r  godt u t v i k l e t  bare i sØrlige 
d e l  av SØrle i re t .  Der vokser f l e r e  in te ressan te  moser. Mange e r  forvokste 
og nesten ugjenkjennelige på grunn av forekomst under t e t t  vegetasjon. Mosene 
som f i n s  he r  e r  f o r  d e t  meste s l i k e  som vokser på a v f a l l s p l a s s e r ,  åk re r ,  veg- 
kanter  og andre kul turskapte  voksesteder. Det e r  grunn til å t r o  a t  s trand- 
områdene utgjØr d e t  opprinnelige voksestedet f o r  mange av d i s s e  mosene. De 
har  ingen mulighet f o r  å vokse i t e t t  skog. Men da skogen b l e  ryddet,  spredte  
de seg til naken jord på de avskogete områdene. Og der  har  de i dag s i n  
v i k t i g s t e  forekomst. 
Typiske a r t e r  
Bladmoser: 
Barbula f a l l a x  
B.  unguiculata 
Bryum cp. 
Ceratodon purpureus 
Dicranella  c r i spa  
D. v a r i a  
Funaria hygrometrica 
Pohlia  nutans 
P. wahlenbergii 
P o t t i a  t runcata  
Levermoser : 
Riccia c r y s t a l l i n a  
R.  sorocarpa 
Vegmose 
Bråtemose 
Nikkemose 
Kaldmose 
Vanlig begermose 
Rosettlevermose 
b. Strandberg og s t r ands te ine r  ( f i g u r  11.) 
Strandberg f i n s  bare i nordlige de l  av SØrle i re t .  De e r  nokså u l i k e  de 
skyggefulle berg og s t e i n e r  som e r  beskrevet f r a  s t r and  på nordsida av Borrs- 
åsen ( a v s n i t t  2g). 
I SØr le i re t  e r  d e t  so låpent  og t o r t .  Par t iene  med berg e r  små, men de 
har  en i n t e r e s s a n t  moseflora. De f l e s t e  mosene vokser i jord på f l a t t  berg. 
Halof i le  moser e r  merket med h i a r t s l i s t a  (se  også a v s n i t t  2g og 4d).  
Typiske a r t e r  
Bladmoser : 
Amblystegium serpens 
Barbula tophacea 
Brachytheciurn a lb icans  
Bryum algovicum 
Ceratodon purpureus 
Desmatodon cernuus 
Drepanocladus uncinatus 
h P o t t i a  heimii  
Rhytidiadelphus squarrosus 
h Schistidium maritimum 
Krypmose 
Bleiklundmose 
Vegmose 
Bleikklomose 
Engmose 
Saltmose 
4. BØRØYA ( f i g u r  2 ,  3, 5,  6 ,  7 ,  11, 13.1 
BØrØya e r  en fascine'rende moselokal i te t ,  og ved s i d a  av  s ~ r s k r å n i n g e n  på 
~ o r r s å s e n  den mest in te ressan te  l o k a l i t e t e n  i området. Hele sg r s ida  av  halvoya kan 
ka rak te r i se res  som tØrr, varm og botanisk r i k .  Det e r  sær l ig  mosefloraen på 
sØrvendte berg som e r  s p e s i e l l ,  men den e p i f y t t i s k e  vegetasjonen i varmekjær 
skog og k r a t t  e r  også godt u t v i k l e t .  
Hel t  sØrØst på BØrØya, mot e i d e t  mellom BØrØya og ~ o r r s å s e n ,  e r  d e t  utvik- 
l e t  en f i n  tØrrbakkevegetasjon på f l a t t  og noe skrånende ter reng.  Her vokser b1.a. 
torrbakke-karplantene bakkemyn t e  (Sa ture ja acinos ) , rundskolm (Anthy 2 l i s  
vuZnerama) og takhaukeskjegg (Crepis t e e t o r m ) .  Området har  t i d l i g e r e ' v æ r t  
u t s a t t  f o r  t r åkk ,  men tråkkvirkningen e r  antakel ig  a v t a t t  e l l e r  opphØrt (p.g.a. a t  
et hus er fraflyttet). Lokaliteten anses som mer eller mindre menneskeskapt, 
og artene som finnes her er avmerket i kolonne 5 i lista over registrerte 
moser. 
Typiske arter 
Bladmoser : 
D Abietinella abietina 
Barbula convoluta 
B. fallax 
B. unguiculata 
Brachythecium albicans 
Bryum pallescens 
Ceratodon purpureus 
Entodon concinnus 
Rhytidiadelphus squarrosus 
Granmose 
RØdtannmose 
Bleiklundmose 
Vegmose 
Engmose 
b. SØrvendte berg (figur 11, 13.) 
Langs sØrsida av BØrØya går det ei sammenhengende bergrekke, med fra 
1-2 til 5-10 m hØge bergvegger. Veqqene er hØgest i Østlige del av halvØya. 
Her er det utviklet en overraskende fin varmekjær mosevegetasjon, med innslag 
og delvis dominans av flere sjeldne arter. Enkelte steder trekker bergveggen 
seg litt tilbake og danner varme kvelv. Over, foran og i bergveggen vokser 
varmekjære busker og trær (se avsnitt 4c). 
Typiske arter 
Bladmoser: 
D Abietinella abietina 
D Anomodon viticulosus 
Bryum elegans 
B. flaccidum 
Coscinodon cribrosus 
Ditrichum flexicaule 
Grimmia affinis 
D G. ovalis 
G. pulvinata 
D Hedwigia ciliata 
D Homalotheciurn sericeum 
Granmose 
Kalkraggmose 
Kvitknausemose 
Hedvigmose 
Silkemose 
Leucodon sciuroides 
Neckera complanata 
Orthotrichum rupestre 
Polytrichum piliferum 
Racomitrium lanuginosum 
Sj. Thuidium philibertii 
D Tortella tortuosa 
D Tortula ruralis 
Levermoser: 
MetzgerTa furcata 
Porella cordaeana 
Ekornmose 
Vanlig fellmose 
RabbebjØrnemose 
Gråmose 
Vanlig vriemose 
Vanlig hårstjerne 
c. Varmekjær skog (figur 11, 13.) 
------------------ 
Over og under bergveggene på sØrsida av BØrØya står mange varmekjære 
treslag. Som eksempel nevnes einer, hegg, rogn, dvergmispel og osp. 
Over kvister og stammer pa disse trærne vokser en fint utviklet epifyttisk 
mose flora. 
Typiske arter 
Bladmoser : 
Antitrichia curtipendula 
Leucodon sciuroides 
Orthotrichum fastigiatum 
0. rupestre 
0. speciosum 
0. striatum 
Ulota bruchii 
U. drumrnondii 
Levermoser : 
Ry emose 
Ekornmose 
Vanlig bustehette 
Vanlig gullhette 
Frullania dilatata 
Metzgeria furcata 
Radula complanata 
H j elmblæremose 
Bandmose 
Flatmose 
d. Strand ( f i g u r  6,  7.) 
Rundt BØrØya e r  d e t  godt og v e l  1 km strand.  Her f i n s  både strandberg,  
s t r ands te ine r ,  og tØrr strandeng e l l e r  tØrrbakke nær s t r and .  Det e r  mange 
h y t t e r  langs s t randa ,  og vegetasjonen e r  t råkkpåvirket .  Halof i le  a r t e r  e r  
markert med h i a r t s l i s t a  ( se  også a v s n i t t  2q og 3 )  . 
Typiske a r t e r  
Bladmoser: 
Amblystegium serpens 
h Campylium polygamum 
h P o t t i a  heimii  
h Schistidium maritimum 
h Ulota phyllantha 
Krypmose 
Saltmose 
Piggknoppmose 
5. HAUG VED NEDRE TYNES ( f i g u r  7,  12.) 
T e t t  v e s t  f o r  gården nedre Tynes l i g g e r  en skogkledd, ca .  150 m lang og 
50 m b r e i  haug, Mot sØr eksponeres berget  i en 2 5 m hØg l o d d r e t t  vegg. 
Nordsida har  mindre berg og e r  noe skyggefull.  
a.  SØrsida av haugen 
..................... 
Hele sØrsida av  haugen e r  en sammenhengende bergvegg. Berget e r  dannet 
av hard g r ~ n n s t e i n  som sprekker opp med skarpe, r e t t e  kanter .  I og omkring 
bergveggen vokser mange varmekjære busker og t r æ r ;  som eksempel nevnes e i n e r ,  
humle, nype, osp,  rogn, rognasal og f o r v i l l e t  blankmispel og raudhyll .  Berg- 
veggen utgjØr en varm og f i n  moselokali tet .  Den har  mye til f e l l e s  med sØr- 
s i d a  a v  BØrØya. 
Nedenfor g i s  e i  f u l l s t e n d i g  a r t s l i s t e  f r a  l o k a l i t e t e n  s l i k  den b l e  regi -  
s t r e r t  under e t  besØk. t = forekomst på t r æ r .  Det angis  ikke frekvens. 
Bladmoser: 
Abie t ine l l a  ab ie t ina  
Amblystegium serpens 
A n t i t r i c h i a  curt ipendula 
Granmose 
Krypmose 
Ryemose 
Barbula convoluta 
B. recurvirostris 
B. rigidula 
Bartramia ithyphylla 
Brachythecium glareosum 
B. populeum 
B. velutinum 
Bryum argenteum 
B. caespiticium 
B. elegans 
B. flaccidum 
Ceratodon purpureus 
Climacium dendroides 
Dicranum scoparium 
Entodon concinnus 
Eurhynchium swartzii 
Grimmia affinis 
G. hartmanii 
G. montana 
G. ovalis 
Hedwigia ciliata 
Homalothecium sericeum 
Homomallium incurvatum 
Hylocomium splendens 
Hypnum cupressiforme 
Leucodon sciuroides 
Orthotrichum anomalum 
0. gymno s tomum 
0. lyellii 
0. rupestre 
0. speciosum 
0. stramineum 
Paraleucobryum longifolium 
Phascurn cuspidatum 
Plagiomnium cuspidatum 
Plagio thecium cavifolium 
Pleurozium schreberi 
Pohlia cruda 
Polytrichum juniperinum 
P. piliferum 
Pottia SP. 
RØdf otmose 
Stivkulemose 
Poppelmose 
FlØyelsmose 
SØlvmose 
Vegmose 
Palmemose 
Vanlig sigdmose 
Dvergmoldmose 
Sigdknausemose 
Hedvigsmose 
Silkemose 
Etas jemose 
Flettemose 
Ekornmose 
Kystbustehette 
Vanlig bustehette 
Nervemose 
Furumose 
Opalmose 
Einermose 
Rabbeb j Ørnemose 
Pseudoleskeella nervosa 
Pterigynandrum filiforme 
Racomitrium ericoides 
R. heterostichum 
R. lanuginosum 
mytidiadelphus squarrosus 
mytidium rugosum 
Schistidium apocarpum 
S. gracile 
Thuidium philibertii 
Tortula ruralis 
T. subulata 
Zygodon viridissimus 
Levermoser: 
Barbilophozia barbata 
Cephaloziella divaricata 
Metzgeria furcata 
Porella cordaeana 
Ptilidium ciliare 
Riccia sorocarpa 
~erggråmose 
Gråmose 
Engmose 
Labbmose 
Blomstermose 
Vanlig hårstjerne 
MØrk skjeggmose 
Bandmose 
Frynsemose 
Rosettlevermose 
b. Nordsida av haugen 
Nordsida er dominert av barskog. Lengst nord er det flere mindre berg- 
vegger. Resten av området består av kupert skogbotn. 
Nedenfor gis ei artsliste fra lokaliteten slik den ble registrert under 
et besØk. Lista omfatter bare arter som ikke på forhånd var funnet i den 
sØrvendte bergveggen. De to områdene har få arter felles. b = forekomst 
i tilknytning til bergvegg. 
Bladmoser: 
b Andreaea rupestris 
Atrichurn undulatum 
b Distichium capillaceum 
Ditrichum cylindricum 
b D. flexicaule 
Drepanocladus uncinatus 
b Encalypta ciliata 
b Eurhynchium pulchellum 
Vanlig sotmose 
Taggmose 
Planmose 
Bleikklomose 
Hylocomium umbratum 
Isothecium myurum 
Mnium hornum 
Neckera complanata 
Plagiomnium affine 
P. medium 
P. undulatum 
Plagiothecium denticulatum 
Pogonatum urnigerum 
Polytrichum alpinum 
P. commune 
P. formosum 
P. longisetum 
Ptilium cristacastrensis 
xhabdoweisia f ugax 
Rhytidiadelphus loreus 
R. squarrosus 
Levermoser: 
Skyggemose 
Rottemose 
Kystfagermose 
Vanlig fellmose 
Skogfagermose 
Krusf agermose 
Vanlig jamnemose 
Krukkemose 
Vanlig b jØrnemo.se 
Kystb j arnemose 
BrembjØrnemose 
F jærmose 
k råke fot mose 
Engmose 
Plagiochila asplenioides 
P. porelloides 
Tritomaria quinquedentata 
Stor muslincpose 
Bergmuslingmose 
Hoggtannmose 
111, ØKOLOGISK GRUPPERING AV MOSENE 
I artslista, pkt. IV. 2., er alle registrerte moser angitt fra en eller 
flere voksestedstyper. I alt skilles det mellom 6 typer, nemlig bergvegger 
og steiner, våtmark, skogbotn, forstyrret mark, trær og strand. Gruppen 
bergvegger og steiner er igjen delt i to: det skilles mellom sØrvendte varme 
lokaliteter og nordvendte skyggefulle lokaliteter. 
Det må presiseres at det ikke alltid er like lett å angi hvilke typer 
en art vokser i. Lista bygger på feltnotater og felterfaring fra det beskrevne 
området. Den er satt opp på same måte som tilsvarende liste utarbeidet etter 
undersØkelser i Tromsdalen (Frisvoll 1977). Der voksestedstypene angis likt 
kan en lett sammenlikne de to listene. Det vil ofte være små uoverensstemelser 
dem i mellom. Dette kan skyldes manglende observasjoner. Men jeg tror ulik- 
hetene også kan være reelle. ~orrsåsen har mindre topografisk og geologisk 
variasjon enn de undersØkte områdene i Tromsdalen. Men ~orrsåsen er sterkere 
påv i rke t  a v  menneskelig a k t i v i t e t ,  og d e t  g i r  seg a l l t i d  u t s l a g  i moseflora 
og -vegetasjon . 
Voksestedstype 1. Bergvegger og s t e i n e r  
Mange moser vokser a l l t i d  d i r e k t e  på nakent berg og s t e i n .  Andre e r  
k n y t t e t  til berg og s t e i n ,  men krever e t  underlag av  jord f o r  å vokse. A t t e r  
andre f i n s  i bergvegg foruten i en e l l e r  f l e r e  andre l o k a l i t e t s t y p e r .  Al le  
d i s s e  mosene behandles som &n gruppe; de har  enes te  e l l e r  en av s i n e  fore-  
komster på e l l e r  i t i lkny tn ing  til nakne e l l e r  jorddekte, tØrre e l l e r  fuk t ige  
bergvegger og s t e i n e r .  
Tar en s tØrre lsen  på d e t  undersqkte området i bet raktning,  e r  d e t  r i k t  
på bergvegger. Hele sØrsida av  ~ o r r s å s e n  og BØrØya domineres av berg. De 
a l l e r  f l e s t e  av  d i s s e  bergveggene e r  varme og tØrre. Bare ubetydelige 
p a r t i e r  holdes fukt ige  av  sigevann. 
Nordsida av Borrsåsen har  også en god d e l  bergvegger. For d e t  meste e r  
de tØrre.  Men på grunn av a t  t e r reng  og berg snur nordover - o f t e  nordvest- 
o v e r - e r  degjennomgående fuk t ige re  enn t i l sva rende  sØrvendte berg. E t t e r  
perioder med regn v i l  f .eks .  nordvendte, skyggefulle berg holde lenger på 
fukt igheten  enn sØrvendte. 
På grunn av  a t  området mangler s tØrre  p a r t i e r  med fuk t ige ,  vå te  e l l e r  
o v e r r i s l e t e  berg, utelukkes f l e r e  a r t e r  som e l l e r s  v i l l e  kunne vokse der .  
Mosefloraen i sØrvendte og nordvendte berg e r  vesens fo r sk je l l ig ,  med 
forekomst av  h e l t  u l i k e  a r t e r  og dominansforhold. De v i k t i g s t e  Økologiske 
faktorene anses å være u l i k  t i l g a n g  på l y s  og varme. I Tromsdalsrapporten 
( F r i s v o l l  1977) b l e  d e t  s k i l t  mellom kalkr ike  og k a l k f a t t i g e  bergvegger. 
Dette motsetningsforholdet e r  mindre t y d e l i g  i ~ o r r s å s e n .  Riktignok går  d e t  
e i  k a l k s t r i p e  på sØrsida av åsen,  men kalken e r  b l o t t e t  i bergvegger, bare 
h e l t  v e s t  og h e l t  Ø s t  i åsen. E l l e r s  e r  området bygd opp av  grØnnstein og 
grØnnskifer,  som også g i r  e t  godt grunnlag f o r  p lantevekst .  Kalken inneholder 
f å  a r t e r  som ikke f i n s  i res ten  av  d e t  sØrvendte området. Derfor b l i r  d e t  i 
denne o v e r s i k t e n ' s k i l t  mellom sØrvendte varme l o k a l i t e t e r  - i kolonne 1, og 
nordvendte skyggefulle l o k a l i t e t e r  - i kolonne 2.  
Voksestedstype 2 .  våtmark. 
Dette  e r  en svært heterogen gruppe. Den omfatter  a l l e  p a r t i e r  som e r  
vå te re  enn f u k t i g  skog med Sphagnwn. Dermed inkluderes a l t  myrlendt t e r reng ,  
som skogbevokst myr, sumpskog ( h i t  regnes små p a r t i e r  oreskog),  grØfta skog- 
bevokst myr, g r a f t e r ,  fukt ige  dråg og s i g ,  fuk t ige  k a n t p a r t i e r  ved bekker i 
f l a t t  lende e t c .  H i t  regnes også moser som vokser i rennende vatn.  Mange 
småbekker e l l e r  vannsig drenerer  nordover f r a  fuktområdene s e n t r a l t  på Borrs- 
åsen. 
StØrre p a r t i e r  med myr mangler. Dermed utelukkes f l e r e  typiske myrmoser. 
Voksestedstype 3 .  Skogbotn. 
Moser som vokser i skog e r  vanl igvis  s torvokste  og konkurransesterke. 
Mosene vokser d i r e k t e  på jord,  e l l e r  over s t r Ø f a l l .  Anta l l  a r t e r  e r  r e l a t i v t  
l i t e .  
Hele d e t  undersakte området e r  skogbevokst. Da t e r renge t  e r  kupert  med 
s t o r e  var ias joner  i helning og eksposisjon,  f å r  en ogsa s t o r  bredde på skogs- 
mosefloraen. Granskoger dominerer i s ta r s t ede len  av  området. Oreskoger har  
også en v i s s  u ts t rekning.  
På sØrsida av ~ o r r s k e n  og BØrØya e r  d e t  en d e l  varmekjær lauvskog. 
Voksestedstype 4. Fors ty r re t  mark. 
Mange små moser har  ingen mulighet f o r  a vokse i t e t t  vegetasjon e l l e r  
skog. FØr skogen b l e  ryddet matte de g r e i e  seg med de voksesteder som b l e  
skapt  når trær b l a s t e  over ende, vann gravde i grus og jord,  og s t e i n  og jord 
r a s t e  u t  i b r a t t  lende. Dessuten vokste de s i k k e r t  i utkanten av storskogen 
mot e l v e r ,  vann og hav. Her s t å r  mange av dem den dag i dag ( se  a v s n i t t  11. 3 ) .  
Men i var t i d  har  de s i n  hovedforekomst på omrader skapt  ved menneskelig 
a k t i v i t e t .  Typiske l o k a l i t e t e r  e r  veger, vegkanter,  s t i e r ,  spor e t t e r  d r i f t s -  
maskiner i skog, dyrkajord, s t e r k t  b e i t a  områder e t c .  
Da d e t  undersokte området b l i r  mye n y t t e t  av  mennesker, f i n s  d e t  mange 
l o k a l i t e t e r  som må knyt tes  til voksestedstypen f o r s t y r r e t  mark. 
Voksestedstype 5. Trær. 
Mange moser har  ens id ig  s p e s i a l i s e r t  seg til e t  l i v  på bark e l l e r  ved. 
Så f i n s  d e t  mange som dessuten kan vokse på berg. Det e r  e t  vanl ig  forhold 
a t  a r t e r  som bare vokser på t r æ r  i sØrlige strØk går  over på berg når  de vokser 
lenger mot nord. En t r e d j e  gruppe f i n s  o f t e s t  på berg e l l e r  jord,  men kan 
unntaksvis vokse p& t r æ r .  Al le  d i s s e  gruppene e r  r e p r e s e n t e r t  i området. 
F& moser vokser p& stående graner,  men ganske mange ha r  t i l p a s s e t  seg e t  
l i v  på råtnende granstubber, -stammer og -kvis ter .  Mosefloraen på bjØrk e r  
også a r t s f a t t i g .  De f l e s t e  levende og dØde lavt rær  kan ha en r i k  e p i f y t t i s k  
moseflora. 
Voksestedstype 6. Strand. 
Sal tholdig  jord byr på særegne forhold f o r  vegetasjonen, men mange moser 
har s p e s i a l i s e r t  seg på å vokse i nærheten av havstrand. Det e r  de sa l te lskende 
e l l e r  h a l o f i l e  mosene. Andre vokser o f t e  på s t r and ,  samtidig som de e r  vanlige 
andre s t ede r .  
s t randengerbyrpagode forhold f o r  s a l t t o l e r a n t e  og sa l te lskende moser med 
krav til f u k t i g  og næringsrik jord. Levermosen Riccia crystallina e r  bare funnet  
på strandeng. 
på strandberg og s t r ands te ine r  e r  d e t  o f t e  varmt og tØrt. S te ine r  og 
berg n y t t e s  mye som s i t t e p l a s s  f o r  sjØfugl.  Fuglene sorger  f o r  r i k e l i g  nærings- 
t i lgang  i form av ekskrementer og r e s t e r  e t t e r  byttedyr.  
I V ,  MOSEFLORAEN PA BORRSÅSEN, BØRØYA, SØRLEIRET OG HAUG VED 
NEDRE TYNES 
1. KOMMENTAR TIL ARTSLISTA 
L i s t a  omfatter  a l l e  r e g i s t r e r t e  moser på ~ o r r s å s e n ,  BØrØya, SØr le i re t  
og haug ved nedre Tynes. FØrst kommer bladmosene og så  levermosene. Mosene 
i hver av  de t o  gruppene e r  ordnet  a l f a b e t i s k ,  fØrs t  på slektsnavn,  og innen 
s lektene  på artsnavn.  Der norske navn e r  k j e n t  e r  de t a t t  med. 
Hyppigheten av mosene e r  a n g i t t  ved 5 symboler: 
(x)  meget s j e lden ,  funnet  en e l l e r  noen få  ganger. 
x s j e lden ,  funnet spredt  og i små mengder. 
xx s j e lden  - vanlig. 
xxx vanl ig ,  funnet mange ganger og i en v i s s  mengde. 
xxxx dominerende. 
Frekvensen e r  forsØkt vurder t  u t  f r a  mulige voksesteder i området, dvs. a t  en 
e p i f y t t i s k  mose e r  vurdert  e t t e r  forekomst på t r æ r ,  en h a l o f i l  mose e t t e r  
forekomst på s t r and  osv. 
Heltrukken l i n j e  v i s e r  a t  en mose e r  vanl ig  i typen, S t i p l e t  l i n j e  v i s e r  
- - - - - - 
a t  den e r  mer s je lden.  
Bokstaven k f o r t e l l e r  a t  a r t e n  har  f å t t  en kommentar i a v s n i t t  V I I .  
Bokstaven 2 v i s e r  til synonymlista i a v s n i t t  V. 
2. ALFABETISK LISTE OVER REGISTRERTE MOSER 
Bladmoser: 
Berqveqger 
og steine1 
+ lord og 
kktighet ) 
A.a. 
A.r. 
A.S. 
A .m. 
A.r. 
A.f. 
A.1. 
A.V. 
A.c. 
A.t. 
A.u. 
A. a. 
A.p. 
Våt- 
mark 
tri 
4 
. " 
t r i -  
C h  
c i  
& w  
@ B  
u!-l 
ai 
E 
m 
. r  
ai 
xxx Ahietinella abietina 
I 
@!-l 
Cia 
trici 
,W 
Y c i  
"--i 
4 
m m  
*a i  a o  ci 
- 
Granmose 
---- 
(X) Aloina rigida 
xx Amblystegium serpens 
xx Amphidium mougeotii 
For- 
styr- 
skog-!ret 
Krypmose 
Tratr 
!-l 
ai+ 
\ 
bi .  
botn 
1 2 3 4 5 6 7  
g 
X 
1 
m 
d 
- 
7 
Vanlig sotmose 
Strand 
I b, 
a G 
,$$j $ 2  
" $  
t i"  
aark 
-2 
!-l@ 
2, 
d b  
aio 
.r3n 
ci 
- 
xxx Andreaea rupestris 
(X) Anomobryum f ilif orme 
x Anomodon longifolius 
P 
Kalkraggmose 
Ryemose 
xxxx A. viticulosus 
xxx Antitrichia curtipendula 
(X) Atrichum tenellum 
xx A. undulatum 
(X) ~ulacomnium androgynm 
(X) A. palustre 
Taggmose 
Dvergfiltmose 
Vanlig filtmose 
B.c. 
B.C. 
B.f. 
B.i. 
B.r. 
B.r. 
B.r. 
B.t. 
B.U. 
~ : i .  
B.p. 
B.a. 
B.a. 
B.g. 
B.p; 
B.r. 
B.r. 
B.r. 
B.s. 
X  a arb ula convoluta 
X B. cvlindrica 
x B. fallax 
x B. icmadophila 
xxx B. recurvirostris 
x B. reflexa 
x B. rigidula 
(X) B. tophacea 
Rgdtannmose 
Stivkulemose 
Vanlig kulemose 
XX 
XXX 
XXX 
XX 
X 
XX 
XXX 
XX 
XXX 
XXX 
B. unguiculata 
Bartramia ithyphylla 
B. pomiformis 
Blindia acuta 
Brachythecium albicans 
B. glareosum 
B. populeum 
B. reflexum 
B. rivulare 
B. rutabulum 
Bleiklundmose 
Poppelmose 
Sprikelundmose 
Stor lundmose 
Lilundmose (X) B. salebrosum 
B.S. 
B.V. 
B.a. 
B.a. 
B.a. 
B.c. 
B.c. 
B.e. 
B.f. 
B .p. 
B.p. 
B.p. 
B.S. 
B. starkei 
B. velutinum 
Bryum algovicum 
B. alpinum 
B. argenteum 
B. caespiticium 
B. capillare 
B. elegans 
B. flaccidum 
B. pallens 
B. pallescens 
B. pseudotriquetrum 
Koppermose 
SCllvmose 
Skryevrangmose 
Vinvrangmose 
Bekkevrangmose 
x B. stenotrichum 
Alfabetisk liste over registrerte moser (forts.) 
k x 
k X 
XXX 
k X 
k (X) 
k xx 
XXX 
XXXX 
XX 
k (x1 
XX 
k X 
k xxxx 
XX 
XX 
S XX 
k x 
k X 
XXXX 
XXX 
XXXX 
XX 
k (X) 
XX 
k X 
k X 
XXXX 
Stk (X) 
XX 
stk X 
XX 
k xxx 
Buxbaumia viridis 
Calliergon cordifolium 
C. stramineum 
Calliergonella cuspidata 
Campylium calcareum 
C. polygamum 
C. stellatum incl. var. protensum 
Ceratodon purpureus 
Cirriphyllum piliferum 
Climacium dendroides 
2oscinodon cribosus 
Cratoneuron filicinum 
Ctenidium molluscum 
Cynodontium jenneri 
C. strumiferum 
Desmatodon cernuus 
Dichodontium pellucidum 
Dicranella cerviculata 
D. crispa 
D. heteromalla 
D. palustris 
D. varia 
Dicranoweisia crispula 
Dicranum fuscescens 
D. majus 
D. scoparium 
Distichium capillaceum 
Ditrichum cylindricum 
D. flexicaule 
D. heteromallum 
Drepanocladus exannulatus 
D. uncinatus 
Dryptodon patens 
Encalypta ciliata 
E. rhaptocarpa 
E. streptocarpa 
Entodon concinnus 
Eurhynchium angustirete 
E. praelongum 
E. pulchellum 
E. striatum 
E. swartzii 
Fissidens adianthoides 
F. bryoides 
F. cristatus 
P juskmose 
Granmose 
Broddmose 
St j ernemose 
Vegmose 
Veikmose 
Palmemose 
Fjzrtuffmose 
Kalkfjærmose 
Halsbyllmose 
Dvergsigdmose 
Bergsigdmose 
Blanksigdmose 
Vanlig sigdmose 
Planmose 
Bleikklomose 
Stor klokkemose 
Stor moldmose 
Dvergmoldmose 
Vanlig lommemose 
Dverglommemose 
Kvstlomemose 
C .c. 
C.S. 
C.C. 
C.C. 
c.p. 
C.S. 
C.p. 
c.p. 
C.d. 
C.C. 
C.f. 
C.m. 
C.j. 
C.S. 
D.c. 
D.p. 
D.c. 
D.c. 
D.h. 
D-p. 
D.V. 
D.c. 
D.£. 
D.m. 
D.S. 
D.C. 
D.c. 
E.c. 
E.r. 
E.S. 
E.c. 
E.a. 
E.p. 
E.p. 
E.S. 
E.S. 
Alfabetisk liste over registrerte moser (forts.) 
X 
X 
(x) 
XXX 
(x) 
XX 
(x) 
X 
X 
XXX 
X 
xxxx 
(x) 
(x) 
(x) 
X 
xxxx 
XX 
(x) 
xxxx 
XX 
(x) 
XX 
XX 
xxxx 
xxxx 
(x) 
xxxx 
xxxx 
XXX 
XX 
X 
xxxx 
XX 
XXX 
(x) 
XX 
Funaria hygrometrica 
Grimrnia affinis 
G. anodon 
G. hartmanii 
G. montana 
G. ovalis 
G. pulvinata 
G. torquata 
Gymnostomum aeruginosum 
Hedwigia ciliata 
Herzogiella seligeri 
Homalothecium sericeum 
Homalia trichomanoides 
Homomallium incurvatum 
Hygrohypnum dilatatum 
H. luridum 
Hylocomium splendens 
H. umbratum 
Hypnum callichroum 
H. cupressiforme 
H. lindbergii 
H. vaucheri 
Isopterygium elegans 
I. pulchellum 
Isothecium myosuroides 
I. myurum 
Leptobryum pyriforme 
Leucodon sciuroides 
Mnium hornum 
M. marginatum 
M. stellare 
!tyurella julacea 
Neckera complanata 
Orthodicranum montanum 
Orthotrichum alpestre 
0. anomalum 
0. fastiqiatum 
0. gymnostomum 
0. lyellii 
0. rupestre 
0. speciosum 
0. stramineum 
0. striatum 
Bråtemose 
Sigdknausemose 
Kvitknausemose 
Hedvigsmose 
Silkemose 
Vanlig bekkemose 
Etasjemose 
Skyggemose 
Flettemose 
Musemose 
Rottemose 
Ekornmose 
Kystfagermose 
Vanlig fellmose 
Stubbesigdmose 
Kvsthustehetts 
Vanlig bustehette 
Alfabetisk liste over registrerte moser (forts. ) 
X 
(X) 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
X 
XX 
X 
X 
XXX 
XX 
XXX 
(x) 
X 
XXXX 
X 
(x) 
XXX 
X 
X 
XXXX 
XX 
XX 
X 
(x) 
XXXX 
XXX 
XXX 
X 
(x) 
X 
XXX 
XXX 
XX 
XXXX 
(x) 
X 
X 
X 
XXX 
Paraleucobryum longifolium 
Phascuni cuspidatum 
Philonotis f ontana 
Plagiomnium affine 
P. cuspidatum 
P. elatum 
P. medium 
P. rostratum 
P. undulatum 
Plagiothecium cavifolium 
P. curvifolium 
P. denticulatum 
P. laetum 
P. undulatum 
Platydictya confervoides 
P. jungermannioides 
PleuroZium schreberi 
Pogonatum urnigerum 
Pohlia bulbifera 
P. camptotrachela 
P. cruda 
P. drummondii 
P. lescuriana 
P. nutans 
P. proligera 
P. wahlenbergii 
Polytrichum alpestre 
P. alpinum 
P. comiiune 
P. formosum 
P. juniperinum 
P. longisetum 
P. piliferum 
Pottia heimii 
P. intermedia 
P. truncata 
Pseudobryum cinclidioides 
Pseudoleskeella nervosa 
P. tec torum 
Pterigynandrum filiforme 
Ptilium cristacastrensis 
Pylaisia polyantha 
Racomitrium aciculare 
R. canescens 
R. ericoides 
R. fasciculare 
Nervemose 
Vanlig kjeldemose 
Skogfagermose 
Krypfagermose 
Krusfagermose 
Vanlig jamnemose 
Kystjamnemose 
Furumose 
Krukkemose 
Opalmose 
Nikkemose 
Kaldmose 
Filtbj@rnemose 
Vanlig bjarnemose 
Kys tb jarnemose 
Einermose 
Brembjgrnemose 
Rabbebjfirnemose 
Vanlig begermose 
Kjempefagermose 
F jærmose 
ButtqrAmose 
Sandmose 
Knippegråmose 
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Alfabetisk liste over registrerte moser (forts.) 
XXX 
XXX 
(x) 
xxxx 
XXX 
(x) 
X 
xxxx 
xxxx 
XX 
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X 
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XXX 
XXX 
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Racomitrium heterostichum 
R. lanuginosum 
Rhabdoweisia fugax 
Rhizomnium magnifolium 
R. punctatum 
Rhodobryum roseum 
Rhynchostegium murale 
Rhytidiadelphus loreus 
R. squarrosus 
R. subpinnatus 
R. triquetrus 
Rhytidium rugosum 
Schistidium apocarpum 
S. gracile 
S. maritimum 
Seligeria donniana 
Sphagnum angustifolium 
S. centrale 
S. compactum 
S. fuscum 
S. girgensohnii 
S. magellanicum 
S. nemoreum 
S. quinquefarium 
S. rubellum 
S. russowii 
S. squarrosum 
S. teres 
Taxiphyllum wissgrillii 
Tetraphis pellucida 
Thamnobryum alopecurum 
Thuidium philibertii 
Timmia austriaca 
Tortella tortuosa 
Tortula muralis 
T. ruralis 
T. subulata 
Ulota bruchii 
U. coarctata 
U. crispa 
U. drummondii 
U. phyllantha 
Weisia controversa 
Zygodon viridissimus 
Berggråmose 
Gråmose 
Bekkefagermose 
F.osettmose 
Krakefotmose 
Engmose 
Kransemose 
Labbmose 
Blomstermose 
Saltmose 
Klubbetorvmose 
Krattorvmose 
Stivtorvmose 
Rus ttorvmose 
Grantorvmose 
KjØttorvmose 
Furutorvmose 
Lyngtorvmose 
Rgdtorvmose 
Tvare torvmose 
Spriketorvmose 
Beite torvmose 
Firtannmose 
Revemose 
Vanlig vriemose 
Vanlig hårstjerne 
Vanlig gullhette 
Piggknoppmose 
R.m. 
R.p. 
R.r. 
R.m. 
R.1. 
R.S. 
R.S. 
R.t. 
R.r. 
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Alfabetisk liste over registrerte moser (forts.) 
Levermoser: 
x Aneura pinguis 
xx Barbilophozia attenuata 
xxx B. barbata 
x B. floerkei 
x B. hatcheri 
x B. lycopodioides 
x Blasia pusilla 
xx Blepharostoma trichophyllum 
XXX 
X 
(x) 
X 
X 
XXX 
(x) 
Calypogeia integristipula 
C. muelleriana 
C. neesiana 
C. sphagnicola 
Cephalozia bicuspidata 
C. connivens 
C. leucantha 
C. pleniceps 
Cephaloziella divaricata 
Chiloscyphus pallescens 
Conocephalum conicum 
xx Diplophyllum albicans 
xx D. taxifolium 
(X) Fossombronia wondraczekii 
xxx Frullania dilatata 
xx F. tamarisci 
(X) Geocalyx graveolens 
(X) Gymnocolea inf lata 
xx Harpanthus f lotowianus 
x Jungermannia gracillima 
xx J. obovata 
x Le jeunea cavifolia 
xx Lepidozia reptans 
xx Lophocolea bidentata 
xxx L. heterophylla 
x L. minor 
(X). Lophozia excisa 
x L. heterocolpa 
x L. incisa 
xx L. longidens 
x L. obtusa 
xxx L. silvicola 
Stor fettmose 
Piskmose 
MØrk skjeggmose 
Lys skjeggmose 
Gåsefotmose 
Flekkmose 
Trådmose 
Krokodillemose 
Stripemose 
H jelmblæremose 
Vanlig blæremose 
Dymose 
Tusenbeinmose 
Totannmose 
Stubbemose 
Alfabetisk liste over registrerte moser (forts.) 
x Marchantia polymorpha 
x Marsupella emarginata 
xxx letzgeria furcata 
(X) Mylia anomala 
(X) M. taylorii 
xx Nardia scalaris 
X Pellia endiviifolia 
(x) 
XXX 
XXX 
XX 
XXX 
XXX 
X 
XXX 
XXX 
P. epiphvlla 
P. neesiana 
Plagiochila asplenioides 
P. porelloides 
Porella cordaeana 
P. platyphylla 
Preissia quadrata 
Ptilidium ciliare 
P. pulcherrimum 
xxx Radula complanata 
(X) Riccardia latifrons 
(X) Riccia crystallina 
x R. sorocarpa 
XXX 
(x) 
XXX 
Scapania calcicola 
S. curta 
S. irrigua 
S. paludicola 
S. paludosa 
S. scandica 
S. umbrosa 
C. undulata 
Sphenolobus helleranus 
C. minutus 
xxx Tritomaria quinquedentata 
Tvaremose 
Mattemose 
Bandmose 
Myrmuslingmose 
Rqid muslingmose 
Kalkvbrmose 
Vårmose 
Stor muslingmose 
Bergmuslingmose 
Almemose 
Sk jØtmose 
Frynsemose 
Barkf rynsemose 
Flatmose 
Rosettlevermose 
Sumptvebladmose 
Bekketvebladmose 
Hoggtannmose 
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Vitenskapel ige navn på moser kan forandres  av  f l e r e  å r sake r .  Bare d e t  
e l d s t e  navnet p: en g i t t  a r t  e r  gy ld ig .  V i s s  a r t e n  e r  beskreve t  t o  ganger,  
må d e t  yngs te  navnet gå u t  til f o r d e l  f o r  d e t  e l d s t e .  Det te  må s k j e  s e l v  om 
d e t  yngs te  navnet h a r  vært  i bruk i lang  t i d .  Eksempel: I 1942 beskrev nord- 
mannen Per  ~t~rmerbladmosenEurhynchiwn ze t t e r s t ed t i i  med grunnlag i norsk 
ma te r i a l e  (StØrmer 1942).  Senere v i s t e  d e t  seg  a t  samme a r t  v a r  beskrevet  
i 1929 av  f innen  Brotherus med grunnlag i mate r i a l e  f r a  Taiwan. Han k a l t e  
a r t e n  Brachytheciwn angustirete. Arten hØrer til i s l e k t a  Eurhynchiwn s l i k  
StØrmer f a n t  u t ,  men a r t snavne t  angustirete e r  1 3  å r  e l d r e  enn ze t t e r s t ed t i i .  
Det k o r r e k t e  navnet b l i r  d e r f o r  Eurhynchiwn angustirete. T i d l i g e r e  brukte  - 
men ukorrek te  - navn på p l a n t e r  k a l l e s  synonymer til d e t  ko r rek te  navnet.  
Systematiske r e v i s j o n e r  f o r e r  o f t e  til oppdeling o g / e l l e r  sammenslåing 
av  t i d l i g e r e  a r t e r ,  s l e k t e r  e t c .  Eksempel: Fagermoseslekta Mniwn bes to  
lenge a v  mange, svært  u l i k e  a r t sg ruppe r .  Finnen Koponen h a r  v i s t  a t  a r t e n e  
bedre kan f o r d e l e s  på f l e r e  s l e k t e r .  I Norge v i l  a r t e r  f r a  s t o r s l e k t a  Mniwn 
f i nnes  under s l ek t ene  Mniwn, PZagiomniwn, Rhizomniwn og Pseudobrywn. 
E t t e r  noen å r  v i l  d e r f o r  a l l e  f l o r a e r  inneholde en god d e l  f e i l  i 
navnebruk og a r t soppfa tn ing .  Forandringer  som kan ventes  å b l i  s tående  e r  
t a t t  i nn  i denne rapporten.  I l i s t a  nedenfor e r  a l l e  s l i k e  forandr inger  fØr t  
t i l b a k e  til navn b ruk t  hos Arne11 (1956) og Nyholm (1954-1969). Enkel te  mindre 
o r t o g r a f i s k e  forandr inger  e r  i kke  t a t t  med. I den f u l l s t e n d i g e  a r t s l i s t a  v i s e s  
d e t  til nedenforstående l i s t e  ved en  s ( f o r  spnonym) fo ran  navnet.  p.p. = pro  
p a r t e ,  dvs.  d e l v i s .  
BLADMOSER 
I denne rappor ten  
Anomobryum f i l i f o r m e  
Barbula c y l i n d r i c a  
Bryum algovicum 
B. e l egans  
B. f laccidum 
B. s tenotr ichum 
Buxbaumia v i r i d i s  
Dicrane l la  p a l u s t r i s  
Dryptodon pa t ens  
Nyholm (1954-1969) 
A. julaceum 
B. v i n e a l i s  va r .  c y l i n d r i c a  
B. pendulum 
B. c a p i l l a r e  p.p. 
B. c a p i l l a r e  p.p.  
B. i n c l i n a t ~ m  
B. i n d u s i a t a  
D. squar rosa  
Grirnmia p. 
Encaiypta rhaptocarpa 
Eurhynchium angustirete 
E. swartzii 
Grirnrnia affinis 
G. ovalis 
Herzogiella seligeri 
Mnium marginatum 
Orthotrichum gymnostomum 
Plagiomnium affine 
P. cuspidatum . 
P. elatum 
P. medium 
P. rostratum 
P. undulatum 
Plagiothecium cavifolium 
Platydictya confervoides 
P. jungermannioides 
Pohlia camptotrachela 
P. lescuriana 
P. wahlenbergii 
Polytrichum alpestre 
Pseudobryum cinclidioides 
Racomitrium spp . 
Rhizomnium magnifolium 
R. punctatum 
Rhytidiadelphus subpinnatus 
Schistidium gracile 
Sphagnum angustifolium 
Thamnobryum alopecurum 
Ulota coarctata 
LEVERMOSER 
I denne rapporten 
Aneura pinguis 
Barbilophozia attenuata 
B. floerkei 
Calypogeia integristipula 
Jungermannia gracillima 
J. obovata 
E. rhabdocarpa 
E. zetterstedtii 
E. praelongum p.p. 
G. ovalis 
G. commutata 
Dolichotheca s. 
M. serratum 
Stroemia gymnostoma 
Mnium a. 
M. c. 
M. seligeri 
M. affine var. medium 
M. longirostre 
M. u. 
P. roeseanum 
Amblystegiella c. 
A. j. 
P. annotina 
P. pulchella 
P. albicans 
P. juniperinum var. gracilius 
Mnium c. 
Rhacomitrium spp . 
Mnium punctatum var. elatum 
M. p. 
R. calvescens 
S. apocarpum var. gracile p.p. 
S. fallax var. a. 
Thamnium a. 
U. ludwigii 
Riccardia p. 
Orthocaulis attenuatus 
O. f. 
C. meylanii 
J. crenulata 
Plectocolea o. 
Lophozia heterocolpa 
L. obtusa 
Plagiochi la  asplenioides  
P. pore l lo ides  
Sphenolobus hel leranus  
Leiocolea heterocolpos 
Obtusifolium obtusum 
P. major 
P. asplenioides  
Crossocalyx he l l e r i anus  
A r t s l i s t a ,  pkt .  I V .  2., e r  s i k k e r t  ikke h e l t  dekkende med h e n s y n ' t i l  
hvi lke  moser som vokser i d e t  undersØkte området. T i l  d e t  e r  a n t a l l  f e l t -  
dager f o r  f å ,  og h e l t  til s i s t e  dag dukket d e t  opp nye a r t e r .  Jeg  regner 
med a t  de sist oppdagete a r t ene  e r  s j e lden  i området. 
  år en r e g i s t r e r e r  mosene i bestemte l o k a l i t e t s t y p e r ,  venter  en å f inne 
e t  v i s s t  a r t su tva lg .  Denne antakelsen grunner seg på kunnskap om mosenes 
voksestedskrav, en kunnskap som e r  oppnådd gjennom t i d l i g e r e  f e l t a r b e i d  og 
l i t t e r a t u r s t u d i e r .  Arter  som ikke dukker opp v i l  b l i  e t t e r s o k t  s å  lenge f e l t -  
a rbe ide t  pågår. Eksempelvis l e t t e  jeg lenge e t t e r  s tØrre  Fiss idens-ar ter ,  
h e l t  til F. adianthoides dukket opp i t o  gamle kalkbrudd på ves t s ida  av åsen. 
S i s t e  dag b l e  små mengder F. e r i s t a t u s  funnet.  F. osmundoides kunne også 
med god grunn et tersGkes,  men b l e  ikke s e t t .  I området f a n t  jeg t o  sparsomme 
forekomster av ConocephaZwn conicwn e t t e r  å ha l e t t  e t t e r  a r t e n  i mange dager. 
Det kan ha i n t e r e s s e  å v i t e  hva som ikke e r  funnet i en g i t t  l o k a l i t e t .  
Nedenfor s e t t e s  d e t  derfor  opp e i  systematisk ordna l i s t e  over moser som 
e t t e r  m i t t  skjØnn kunne vokse i området, og som b l e  e t te rsØkt  men ikke funnet .  
Det må p r e s i s e r e s  a t  jeg med d e t  ikke utelukker a t  a r t e n  kan f innes  der .  
L i s t a  fØlger mosesystemet i Nyholm (1954-1969) og Arnell  (1956). I parentes 
sk r ives  navn hos Nyholm og Arnell  som a w i k e r  f r a  navnebruken i denne rapporten. 
Bladmoser: 
Fissidentaceae 
Fiss idens  osmundoides 
Ditr ichaceae 
S tivlommemose 
Distichium inclinatum 
Se l i ae r i aceae  
S e l i g e r i a  spp. 
Dicranaceae 
Cynodontium tenellum 
C. polycarpon 
Dicranum bonjeanii 
D. undulatum (D. bergeri) 
Dicranodontium denudatum 
Pottiaceae 
Hymenost,ylium recurvirostre 
Anoectangium aestivum (A. compactum) 
Grimmiaceae 
Schistidium boreale (S. apocarpum var. gracile p.p.1 
S. trichodon (S. apocarpum var gracile p.p.) 
Grimmia funalis 
Racomitrium affine (Rhacomitrium heterostichum var. affine) 
R. aquaticum 
R. mi'crocarpon 
Bryaceae 
Pohlia filum (Pohlia gracilis) 
Plagiobryum zierii 
Mniaceae 
Mnium thomsonii (M. orthorrhynchum) 
M. spinosum 
Rhizornnium pseudopunctatum (Mnium p.) Vrangf agermo se 
Plagiomnium ellipticum (Mnium rugicum) Sumpfagermose 
Meesiaceae 
Paludella squarrosa 
Bartramiaceae 
Plagiopus oederi 
Orthotrichaceae 
Zygodon baumgartneri (Z . vulgaris) 
Ulota hutchinsiae (U. americana) 
Orthotrichum pallens 
Schistostegaceae 
Schistostega pennata 
Piperensermose 
Lysmose 
Neckeraceae 
Neckera crispa 
N. besseri 
Thuidiaceae 
Krusfellmose 
Heterocladium heteropterum 
Anomodon attenuatus 
A. rugelii 
Thuidium tamariscinum 
T. recognitum 
Stor tu j amose 
Theliaceae 
Myurella tenerrima (M. apiculata) 
Leskeaceae 
Pseudoleskeella catenulata 
Lescuraea patens 
Amblystegiaceae 
Cratoneuron commutatum Stor tuf fmose 
C. decipiens 
Drepanocladus fluitans Vassklomose 
D. revolvens var. intermedius Brunklomose 
Calliergon giganteum T j Ønnmose 
Campylium chrysophyllum 
C. halleri 
En todontaceae 
Orthothecium intricatum 
Hypnaceae 
Hypnum mamillatum 
Hylocomium pyrenaicum Beitemose 
Plagiotheciaceae 
Plagiothecium nemorale (P. sylvaticum) 
P. succulentum 
Buxbaumiaceae 
Diphyscium foliosum 
Polvtrichaceae 
Oligotrichum hercynicum Grusmo se 
Levermoser: 
Metzgeriaceae 
Metzgeria pubescens 
Anevraceae 
Cryptothallus mirabilis 
Calypogeia trichomanis 
Jungermanniaceae (= Epigonanthaceae) 
Lophozia collaris (Leiocolea mulleri) 
L. guttulata (L. porphyroleuca) 
Gymnomitriaceae (= Marsupellaceae) 
Gymnomitrion obtusum 
Marsupella sphacelata 
Lei euneaceae 
Huldremose 
Cololejeunea calcarea 
VI I , KOMMENTARER OMKR I NG UTBREDELSE OG FOREKOMST AV 166 MER 
INTERESSANTE MOSER 
Et mosefunn kan være interessant fra flere sider sett: Den mosen en 
finner kan ha hovedutbredelsen i andre geografiske områder, slik at funnet blir 
ny nordgrense eller sargrense. Den kan videre være vanlig i et distrikt hvor 
den ellers er sjelden, eller omvendt. Det er også spennende for fØrste gang 
å finne en mose i en ny landsdel, et nytt fylke eller ny kommune. Kanskje 
blir den observert pd et uvanlig voksested. Eller det er egenheter ved funnet 
som gjØr det interessant fra et systematisk synspunkt. 
Artslista som fØlger er alfabetisk ordnet. De moser som er med, er 
merket med bokstaven k (for kommentar) i den fullstendige artslista, avsnitt 
IV. 2. I parentes står navn brukt hos Nyholm (1954-1969) og Arne11 (1956), 
se ellers avsnitt V. 
1. BLADMOSER 
AbietineZZa abietina - Granmose. Arten er vanlig fra låglandet til opp i 
fjellet, og indikerer alltid en artsrik, krevende moseflora. Den vokser 
i h e l e  S-sida. av Borrsåsen og BØrØya, o f t e  i s t o r e  t u e r  på  f l a t e r e  
p a r t i e r .  I nd iv ide r  med små g r e i n e r  av  2. orden e r  ikke  s j e ldne .  
T i d l i g e r e  samlet  av  Hagen, s e  a v s n i t t  I .  4. 
Aloina rigida. Mosen vokste  sparsomt på  r a spåv i rke t  bergvegg i v e s t r e  d e l  av  
~ o r r s å s e n ,  ca .  100 m o .h., sammen med b l  .a.  Barbula icmadophila, B. rigidula 
og Tortula subulata. IfØlge Hagen (1929 : 32) e r  den t i d l j g e r e  funnet  
nord til 63O 37' ved Rydningen i Asen - nå Levanger kommune. Den nye 
O '  
norske nordgrensa l i g g e r  på 63 46 n .br .  Arten h a r  sØrØst l ig  u tb rede l se  
i Norge. 
Anornobrywn f i l i f o m e .  En sparsom forekomst i bergvegg v e s t  på ~ o r r s å s e n  i ca .  75 m 
h@gde. Se også a v s n i t t  1 .4 .  
Anomodon Zongifolius. Overraskende s j e l d e n  og ba re  s e t t  2-3 ganger,  den s t Ø r s t e  
forekomsten på blokk under bergvegg S0 på åsen,  115 m 0.h. T i d l i g e r e  
samlet  av  Hagen, s e  a v s n i t t  I. 4. 
A. viticuZosus - Kalkraggmose. Vanlig og dominerende i a l l e  sdrvendte varme bergvegger. 
Også funnet  på t r æ r  i bergro ta .  T i d l i g e r e  samlet  av  Hagen, s e  a v s n i t t  I. 4. 
Atrichwn tenezlwn. Observert  en gang i åkerkant  N 0  på ~ o r r s å s e n ,  80 m 0.h. 
Den voks te  sammen med A. undulatm. 
A. undulatm - Taggmose. Angis av Z e t t e r s t e d t  (1842 : 505, 622) under navnet 
Polytrichwn mdulatwn som v a n l i g  "mellan Thynæs och Levanger, 2-7 J u l i ,  
s t e r i l " .  Arten e r  v a n l i g  på egnete  vokseplasser  over  h e l e  området. 
Aulacomniwn androgynwn - Dvergfiltmose. Vokste i e t  begrense t  område nær s t r a n d a  
på N-sida av åsen. Bare funnet  på  jorddekte,  l åge  bergvegger i granskog 
sammen med b1.a. Blepharostoma trichophyZZwn, Ceratodon purpureus, 
Dieranella sp., Isotheciwn myosuroides, Mniwn hornwn og Pohlia cmda. 
Artens norske u tb rede l se  e r  k a r t l a g t  av StØrmer (1967, 1969).  Den e r  
t i d l i g e r e  funnet  3 ganger i TrØndelag, med a n g i t t  nordgrense på Lade- 
hammeren i Trondheim, 63O 46' .  F igur  14.  Ved en utbygging v i l  l o k a l i t e t e n  
på N-sida av ~ o r r s å s e n  Ødelegges. 
Forekomsten i Skaun (NR 5.2) e r  p l a s s e r t  nokså v i l k å r l i g  hos StØrmer 
(1969, Fig. 1 5 ) .  O r i g i n a l e t i k e t t e n  til denne innsamlingen lyder :  
"S. T-hjems amt - BØrsen, LØkken. 7/8 1911 l eg .  Hagen". BØrsa kommune 
e r  nå s l å t t  sammen med Buvik og t i d l i g e r e  Skaun, til Skaun kommune. I 
t i d l i g e r e  BØrsa kommune f i n n e s  ikke  LØkken som kartnavn.  I Norske Gaard- 
navne a n g i r  Rygh (1901 : 306) gården "LØkken. Kaldes hØkksØtlykkjaU. 
Det e r  gården HØgsetlØkken på r e k t a n g e l k a r t  46 D - TRONDHEIM, og Klemets- 
moen (NR 50.23) på  kb l .  1521 I - ORKANGER. Plassen  l i g g e r  1.2 km f r a  
s t r anda  og 150 m 0.h. Av d e t  som s i e s  nedenfor e r  s t e d e t  ikke  a k t u e l t .  
Figur 14. Kjente forekomster av AuZacomiwn androgyntan - Dvergfiltmose - 
i Midt-Norge. 
0 = lokaliteter hos StØrmer '(1969). Oversiktskart tatt samme sted. 
= NT : Levanger. ~orrsåsen. 
Dessuten kjent fra store deler av Vest-, Sentral- og SØr-Europa; 
Japan; Nord-Amerika og sØrlige del av SØr-Amerika (Patagonia)., 
Hagen har gjort mange innsamlinger på lokaliteten LØkken. Under en 
sjekk for å etterspore materiale fra ~orrsåsen kom jeg over b1.a. belegg 
for Dichodontiwn pellucidwn, Evzcalypta streptocarpa, Tetraphis pellucida, 
Ulota bruchii  og - Ulota phyllantha! Siste art gjØr det klart at LØkken 
ligger ved fjorden: "In Scandinavia a plant growing exclusively close 
to the sea" (Nyholm 1960 : 321) . 
I BØrsa ender mange navn på -1Økken (el. - lykkja på nye kart). Av 
disse ligger bare ÆlilØkken (Elilykkja, NR 53.24) ved sjØen. 
P; grensa mellom tidligere Buvik og BØrsa kommune står på rektangelkart 
46 B - MELHUS, navnet LØkken. Det sikter antakelig til gården sØr for 
vegen. På nye kart kalles neset nedenfor gårdenforLykkjeneset. Dersom 
Hagen har samlet i de bratte berga vest for LØkken - Lykkjeneset, vil han 
teoretisk kunne samle i tidligere BØrsa kommune, men bruke kartnavnet 
LØkken, som ligger i tidligere Buvik kommune. 
Datoer på andre innsamlinger av Hagen kan gi et hint om lokaliseringen. 
FØlgende kjente innsamlingsdatoer er funnet: 5/8, 7/8 1911 BØrsen, LØkken; 
6/8 1911 BØrsen, Guldhaug (=  i BØrsa sentrum); 8/8, 10/8 1911 Buvik, 
Haltbrekken (= Brekka, NR 59-60.29). Jeg finner det rimelig at Hagen 
5/8-7/8 oppholdt seg i BØrsa, og at lokaliteten LØkken må sØkes der. 
Den 8/8 har han sa reist landevegen til Buvika, vært der i alle fall 
til 10/8, og samlet i Brekka. Uten tvil ligger lokaliteten LØkken ved 
sjØen i ru. NR 5.2. 
A. palustre - Vanlig filtmose. Funnet to ganger som sparsomme forekomster i 
torvmosedominerte lokaliteter sentralt og nord på åsen. 
Barbula convoluta. Vokser rikelig i tråkkpåvirket område på SØ-sida av BØrØya, 
og mer sparsomt på S-sida av haug ved Tynes. 
B. cyl indrica ( B .  v inea l i s  var. cy l indr ica) .  Spredte forekomster i varme berg- 
vegger på S-sida av åsen. Mosen er sjelden i Norge. I TrØndelag ellers 
kjent fra Buvik (nå Skaun), Leinstrand (nå Trondheim) og Snåsa kommuner. 
Artsoppfatningen fØlger Smith (1978 : 266). Tidligere samlet på Borrs- 
åsen som forurensning i belegg av Anomodon Zongifolius og Zygodon 
vir idiss imus,  se avsnitt I .  4. Figur 15. 
B. fal lax.  Vanlig langs veger i utkanten av åsen, sjelden ellers. 
B. icmadophiza. Spredte forekomster i varme sØrvendte bergvegger. Angis av 
Hagen (1929 : 81) nord til Nedre LeirfossiTiller - nå Trondheim - kommune 
Den typen det her refereres til er imidlertid vanlig på rike bergveggs- 
lokaliteter i TrØndelag. Den må tidligere være feilbestemt eller over- 
sett. ForelØpig burde typen kanskje heller fØres til B. acuta s.1. slik 
som i Tromsdalsrapporten (Frisvoll 1977 , se ogss Frisvoll 1978 : 127.). 
Barbula cy lindrica 
Figur 15. Kjente forekomster av Barbula cyzindrica i Midt-Norge 
O = sikker rute Lokaliteter hos Hagen (1929) ; 
E= usikker rute, alternativ antydet herbariebelegg kontrollert (TRH). 
O =  egne innsamlinger 
Lokaliteter i Trandelag. ST : Skaun. Brekka. NR 59-60.21 
Trondheim, Susklein. NR 64.24,hd.40 m 
NT : Levanger. ~orrsåsen. PR 16.77,hd.125 m 
Snåsa. Roaldsteinen. UM 70.29 
Oversiktskart etter Hagen (1929) og herbariebelegg (TRH). Arten er 
nokså vanlig i Danmark og SØr-Sverige. Ellers kjent fra store deler 
av Europa; Nord-Afrika; Lille-Asia; Jenisei og Nord-Amerika. 
B. re f l exa .  Spredte forekomster i varme bergvegger på S-sida av ~orrsåsen. 
småvokste typer kan være vanskelige; skille fra B. fal lax.  Skille- 
karakterer gitthos Smith (1978 : 257) er ikke holdbare, da B. fa l lax  
pa mitt materiale ikke har homogen nerve i tverrsnitt. Beste skille- 
karakter på vanskelig materiale ser ut til å være ulik orientering på 
blada i fuktig tilstand. Se også avsnitt I. 4. 
B. r ig idula .  Spredte forekomster på S-sida av åsen. Antakelig vanligere i 
området enn det som ble registrert. Se også avsnitt I. 4. 
B. tophacea. Vokste sammen med Bryum algovicwn og Pottia heimii på sandholdig 
jord ved SØrleiret. På samme sted fantes også Desmatodon cernuus. 
B. tophacea er knyttet til kalkholdig substrat, og angis b1.a. fra fuktige 
sanddyner. Dette er et rimelig voksested, da store mengder kalkholdig 
skjellsand ofte fins på strand. 
Materialet av B. tophacea består av ca. 0.5 cm hØge skudd. Blada har 
brei, avrundet spiss og nerve som opphØrer langt nedom spissen. De mikro- 
skoperte plantene var alle hun-planter. Hagen (1929 : 77) regner ikke 
B. tophacea med som medlem av Norges moseflora. Han anser en innsamling 
fra "Te: Skien. Gjerpen, VI. 1886, leg. N. Bryhn" for usikker. Etter min 
mening hØrer denne innsamlingen utvilsomt til B. tophacea. Dermed blir 
SØrleiret den andre norske lokaliteten for arten. Ved en utbygging vil 
lokaliteten Ødelegges. 
Brnchythac<um albicans - Bleikklomose. Rare funnet over strandberg i SGrlejret 
og på tråkkpåvirkete tØrre lokaliteter på BØrØya. Arten favoriseres av 
menneskelig aktivitet. 
B. r e f l e m  - Sprikelundmose. B. r e f l e m  og B. s tarke i  er tilsammen vanliqe på 
kvister og bark i skogbotnen i hele området. De to artene er systematisk 
nærstående og vanskelige2 skille. B. r e f ~ e m e r  vanligst av de to. 
B. salebrosum - Lilundmose.  unnet tog samlet underet Fort bes~kpå~attangen (PR146.722). 
Denne tangen ble ikke grundigere mosefloristisk undersØkt. Mesteparten 
av området er dekket av tett tindvekratt og annen lauvskog. I den skygge- 
fulle skogbotnen dominerer store jordboende moser. 
B. s tarkei .  Samlet i typiske eksemplarer, se B. reflexwn. ~raftige individer 
av B. r e f l e m  kan være lik B. s tarke i ,  og morfologi og mikroskopiske 
mål hos ekstreme typer av de to artene kan virke identiske. Det gjelder 
både nervelengde, cellelengder og cellestrukturer, £.eks. hos hjØrne- 
cellegruppen. Likevel ser det ut som to arter kan opprettholdes. En 
god skillekarakter er orienteringen av stamrneblada i fuktig tilstand. 
Hos B. s tarke i  er de flate og står rett fram - ut (slik som hos Cratoneuran 
f i l i c inwn) .  Hos B. r e f l e m  er de mindre flate og står mindre ut, samtidig 
som spissen  o f t e  e r  tilbakebØyd i forhold til bladpla ta .  Men varia-  
sjonen e r  s t o r  og a l l  bestemmelse må f o r e t a s  med f o r s i k t i g h e t .  Rent 
tekniske bestemmelser ved h j e l p a v c e l l e m å l  g i t t  i f l o r a e r  f o r e r  e t t e r  
min mening ikke a l l t i d  fram. 
Bqwn aZgovicwn ( B .  penduzwn). Funnet r i k e l i g  på strandberg i SØrle i re t .  
Dette e r  ingen h a l o f i l  a r t ,  men den vokser o f t e  på s t rand.  Innsamlingen 
e r  auto ik ,og den hØrer de r fo r  til var.  aZgovicwn. Variantens u tbredelse  
e r  us ikker ,  men a r t e n s  synoike v a r i a n t  - var. rutheanwn - e r  antakel ig  
l a n g t  den van l igs te .  av de t o .  
B. azpinwn - Koppermose. En sparsom forekomst i bergsprekk med sigevann pa 
S-sida av  ~ o r r s å s e n ,  ca.  125 m 0.h. Arten e r  k a r t l a g t  av  StØrmer (1969 : 
57) .  Den har  ganske mange k jen te  forekomster i TrØndelag og nordgrense 
ved Hammerfest. Se også a v s n i t t  I. 4 .  
B. caespiticiwn. Arten e r  kosmopolitisk og opptrer  o f t e s t  som ugras. Den b l e  
samlet f r a  vegkant på S-sida av ~ o r r s å s e n ,  75 m o -h . ,  hvor den var  vanlig.  
B. eapiZzare - artsgruppen - Skruevrangmose. T id l ige re  var  artsavgrensingen 
innen denne gruppen uk la r ,  men n5 regner en med 5 norske a r t e r .  Tre av 
dem e r  med her:  B. capiZZare s.str., B. elegans og B. fZaccidwn. 
I t i l l e g g  e r  B. s t i r t m i i ,  B. subelegans og B. torquescens a n g i t t  f r a  
Norge. En innsamling l i g n e t  mye på B.torquescens, men var  d io ik  med 
gemrnaefarge f o r s k j e l l i g  f r a  denne a r t en .  
B. paZZescens. Vokste r i k e l i g  i t råkkpåvirket  område Ø s t  på BØrØya. Mater ia le t  
horer  til a r t e n s  synoike va r i an t .  
B. pseudotriquetmun - Bekkevrangmose. Funnet noen ganger i våtmark oppe på - 
og p& N-.sida av åsen. Se også a v s n i t t  I. 4. 
B. stenotrichwn ( B .  inclinatwn). Samlet f r a  s t rand på N -  s i d a  av åsen. 
Buxbawnia v i r id i s .  Bneneskesporofytt  samlet f r a  Øvre b o r t r e  kant  av f u k t i g  
veggrØft i t e t t  granskog. Den vokste sammen med Cazypogeia rm?~iana, 
CephaZozia bieuspiduta, DicraneZZa heteromaZZa og Tetraphis peZZucida. 
Tid l ige re  var  a r t e n  k j e n t  f r a  f å  l o k a l i t e t e r  i fylkene Østfold,  Akershus 
Vestfold og sØrl ige d e l e r  av  Buskerud, Oppland og Hedmark (Jensen 1939 : 43, 
Nyholm 1969 : 651 + Museets herbarium). Den har  en sØrØstlig utbredelse 
i Norge. Sammen med Buxbawnia aphyZZa - Brunskomose -og Diphysciwn folioswn 
e r  den enes te  representant  f o r  BuxbawniaZes- Skomoseordenen - i Norge. 
Mosene i denne ordenen har  mange særegne bygningstrekk f e l l e s ,  og en mener 
gruppen er svært gammel. 
CaZZiergon cordifoliwn - Pjuskmose. Funnet f å  ganger i våtmark oppe på .åsen .  
Der den b l e  observer t  var  d e t  a l l t i d  mye av den. 
C. straminewn - Grasmose. Knyttet til våtmark på mindre næringsrike l o k a l i t e t e r .  
Observert noen f å  ganger - sen t ra l t  og nord på åsen. 
CampyZiwn caZcarewn. Samlet 3 ganger f r a  bergvegg på S-sida a v  Borrsåsen, 
ca .  100 m 0.h.  Den var  f e r t i l .  Utbredelsen til denne mosen e r  d å r l i g  
k j e n t ,  da nomenklatur og systematikk e r  k l a r l a g t  f Ø r s t  i senere  t i d .  
Laur i tzen  (1972 : 90) a n g i r  den som ny f o r  N-TrØndelag og med norsk 
nordgrense på ~ e r g s å s e n  i Snåsa. De t r e  innsamlingene hun nevner a n t a s  
å t i l s v a r e  de t r e  som l i g g e r  i Museets herbarium. Der h a r  jeg i d e n t i f i s e r t  
C.  chrysophy ZZwn, C.  hal ler i  og C .  s t e l l a t m  var.: protensum, men ikke  
C. calcarewn. Dersom ikke C.  calcarewn e r  b e l a g t  f r a  ~ e r g s å s e n  i andre 
h e r b a r i e r ,  v i l  Borrsåsen v æ r e d e ' t n o r d l i g s t e  k j e n t e  vokses tede t  f o r  a r t e n  
i Norge. Av Nyholm (1969) ba re  a n g i t t  f r a  Øs t fo ld ,  Ves t fo ld ,  BuskerudogOpplanc 
C. polygamum. Samlet f r a  tØrr strandbakke e l l e r  s t randeng på BØrØytangen. 
Arten e r  h a l o f i l .  
C .  stezlatwn - Stjernemose. Bare e t t  s t e d  h a r  jeg s e t t  noe som kunne være a r t e n  
i dens t y p i s k e  utforming. E l l e r s  h a r  jeg bare funnet  va r .  protensum, 
som nes ten  e r  van l ig  i lauvskog i området. Se også a v s n i t t  I .  4 .  
Coscinodon cribrosus. Bare obse rve r t  på S-sida av  BØrØya, ca .  10 m 0.h. 
Mosen e r  s j e l d e n  f r a  TrØndelag og nordover: Den e r  funnet  mange s t e d e r  
i Drivdalen i Oppdal i ca .  800-1000 m hagde. Lenger nord v a r  den £Ør kun 
k j e n t  f r a  enkel t funn i S a l t d a l e n ,  Lyngen og Nordreisa .  Dermed b l i r  l o k a l i -  
t e t e n  på BØrØya av  s t o r  i n t e r e s s e ,  og mosen en av  de  mest spennende 
som b l e  funnet  i området. Det e r  mye som tyde r  på a t  a r t e n  e r  k n y t t e t  
til m i n e r a l r i k t  berg. I området vokste  den på grØnnstein,  som o f t e  kan 
være mineralforende.  
Ctenidiwn rnolzuscum - Kalkfjærmose. Det var  v e n t e t  a t  a r t e n  s k u l l e  være van l ig .  
Men den b l e  funnet  bare  e t t  s t e d  på ka lk  h e l t  v e s t  i ~ o r r s å s e n ,  ca .  70 m 0.h. 
Cynodontiwn jenneri. Ved s i d a  av  C. strmifemun enes t e  r ep re sen tan t  f o r  s l e k t a .  
Samlet og obse rve r t  mange ganger.  Vokser a l l t i d  i bergvegg sammen med 
l i t e  k r a v f u l l e  moser. 
C .  strwniferwn - Halsbyllmose. Vokser i de f l e s t e  bergveggene på N-sida av  åsen.  
Sær l ig  v a n l i g  e r  den på naken jo rd  i Øvre d e l  av  veggen. 
Desmatodon cernuus. Vokser på s t r andbe rg  i S o r l e i r e t .  Arten e r  no rd l ig ,  med 
norsk sØrgrense på Ladehamrneren i Trondheim (Hagen 1929 : 3 8 ) .  Dessuten 
e r  den k j e n t  f r a  Holme i Verdal. Fra  d e t t e  sØr l ige  området e r  d e t  e t  
sprang i den k j e n t e  u tbrede lsen  opp til Bodin i Bod@ kommune. E l l e r s  
h a r  den f å  l o k a l i t e t e r  i Nordland, Troms og Finnmark. Figur  16.Ved en 
utbygging v i l  l o k a l i t e t e n  ved S Ø r l e i r e t  Ødelegges. 
Dichodontium peZZucidwn. Bare funnet  som små forekomster i t i l k n y t n i n g  til 
bekker og s i g .  T i d l i g e r e  samlet  a v  Hagen, s e  a v s n i t t  I .  4.  
Desmatodon cernuus 
Figur 16. Kjente forekomster av Desmatodon cernuus i Midt-Norge. 
O = lokaliteter hos Hagen (1929). Innsamlingene er kontrollert (TRH). 
Oversiktskart laget etter samme kilde. 
= NT : Levanger. SØrleiret. 
Arten er angitt fra to lokaliteter i Sverige. Dessuten kjent fra 
Svalbard; Vest-, Øst- og Sentral-Europa; Sentral-Asia; Øst-Sibir og 
nordlige deler av Nord-Amerika. 
Dieranella varia. Sjeldnere enn ventet, og bare funnet i utkanten av området 
på vegkanter og på strand. 
Dicra.mweisia crispula.  Sett en gang på store blokker på N-sida av åsen, ca. 
20 m. 0.h. 
[~ i c ranwn  polysetwn - Filtsigdmose. Angis under navnet "Dicranum undulatum Ehrh. 
(D. polysetum Sw.)" fra "Skogn: vid Thynæs, Juli" av Zetterstedt (1842 : 
505, 621). Jeg har ikke funnet denne arten. Den er i det hele tatt sjelden 
nord for Dovre, og angis ikke fra N-TrØndelag av Hagen (1915). Inntil 
belegg foreligger kan en ikke regne den som medlem av mosefloraen i området .] 
Ditr ichm cylindricwn. Samlet fra åpen jord på N-sida av haug ved Tynes. Inn- 
samlingen var steril, men bladkarakterer og forekomstavrikelig med 
rhizoidknoller identifiserte arten. 
D. heteromallwn. Observert en gang i skogkant mot åker NØ på åsen, ca. 80 m 0.h. 
Drepanocladus exannulatus. Ved sida av D. uncinatus eneste representant for 
slekta. Samlet flere ganger fra skogmyrer, vasshull, grØfter 0.1. I de 
to sistnevnte lokalitetstypene var den til stede som vannformer med lange, 
lite sigdformete blad. Enkelte av disse typene var nesten ugjenkjennelige, 
men forekomst av store hjØrneceller identifiserte alle til samme art. 
Dryptodon patens (Gritrunia patens). uventet sjelden; bare funnet sparsomt p5 
stein i utkanten av beite NØ på åsen, ca. 75 m 0.h. Utbredelseskart hos 
StØrmer (1969 : 105). Arten er vanlig i vestlige deler av Norge. Også 
funnet i Tromsdalen (Frisvoll 1977). 
Encalypta rhaptocarpa (E.  rhabdocarpa). Til stede som en peristomlØs type. 
Kapselen er sterkt ribbet i moden, tØrr tilstand. Samme type er tidligere 
omtalt som E. rhabdocarpa fra V - sida av Skallberget (Frisvoll 1977 : 20), 
og den er observert på varme berg flere steder i låglandeti TrØndelag. 
Hagen (1910 : 74) beskriver Encalypta rhabdocarpa var-nuda n-var., og 
angir den b1.a. fra Borrsåsen. I Museets herbarium fins dessverre ikke 
noe belegg for denne angivelsen, men det er nokså sikkert at Hagens 
materiale er av samme type som det jeg har. Beskrivelsen av bladet hos 
varianten - "Folia apiculata - nec piliferan- stemmer ikkeså godt, i det 
nerven på mitt materiale er utlØpende i en ganske lang hårspiss. Det 
gjelder også for materialet fra Skallberget. E. rhaptocarpa s.1. er 
svært variabel i mange karakterer, og flere problemer m.h.t. klassifisering 
av avvikende typer er ennå ulØst. Det ser også ut som det er vanskelig å 
finne en entydig grense mellom E. rhaptocarpa oq E. vulgaris.  Den nevnte 
typen står etter min meninq nær E.  vulqaris.  
Entodon coneinnus. En vanlig art på S-sida av BØrØya og Borrsåsen. ~ t t -  for 
TrØndelag helt foreldet - utbredelseskart er publisert av Krusenstjerna 
(1945 : 176), men kartet viser at denne vakre arten allerede da var kjent 
fra mange lokaliteter i TrØndelag. Det er ellers en art som vekker 
oppsikt når den blir funnet, da den opptrer ytterst spredt. 
Eurhynchiwn angustirete (E .  z e t t e r s t e d t i i )  - Stor moldmose. Vokste rikelig i 
oreskog og annen lauvskog på S-sida av åsen. StØrmer (1942) har kart- 
lagt de norske forekomstene av E. angustirete. Utbredelsen er sØrØstlig 
med to atskilte områder - det ene på SØr-Østlandet, det andre på Ø-sida 
av Trondheimsfjorden. Nordgrense angis ved Byafjellet i Steinkjer kommune. 
så oppgis den også å være samlet av B. Kaalaas fra "Frol: Storborg" i 1915. 
Innsamlingene ligger i Oslo og Bergen, og de er ikke sett. En må gå ut 
fra at beleggene stammer fra S-sida av ~orrsåsen nord for Storborr. 
E. praezongwn. Vanligst i skog og under bergvegg nær stranda på N-sida av 
~orrsåsen, men observert også ellers. Her skilles det mellom 
E. prae~ongum s.str. og E. swartzii .  De to er morfologisk svært for- 
skjellige i omradet, og de har ulik Økologi. E. swartzii er funnet 
bare i iauvskog på S-sida av åsen. Lye (1968 : 111) kaller E. praezongwn 
for dvergmoldmose. Beskrivelsen gjelder antakelig både E. praezongwn og 
E. swartzi.t, mens voksestedsbeskrivelsen entydig peker mot E. swartzii.  
Det er derfor sistnevnte som er kalt dvergmoldmose i dette arbeidet. 
E. striatum. Bare funnet i fuktig blokkmark helt vest på åsen, ca. 50 m 0.h. 
E. striatwn's norske utbredelse er kartlagt av StØrmer (1969 : 184). 
Etter hans kart er dette den tredje nordligste lokaliteten i Norge. I 
Nordland er den kjent fra Torghatten i BrØnnØy og De syv sØstre i Alsta- 
haug kommune. 
E. s ~ a r t z i i  ( E .  praezongwn p,p.) - Dvergmoldmose, se E. praezongwn. 
Fissidens adianthoides - Vanlig lommemose. Etter lang tids leting funnet i to 
små fuktige kalkbrudd på V-sida av åsen, ca. 40 m 0.h. 
F. bryoides - Dverglommemose. Observert som sm5 forekomster flere ganger på 
S-sida av åsen. Alt kontrollert materiale var autoik. 
F.  er i s ta tus  - Kystlommemose. En sparsom forekomst kan neppe bestemmes til 
annet enn denne arten. Bladcellene er - + 10 store, og blada har tydelig 
list av sterkt fortykkete celler. Arten vokste på en grØftekant i et 
varmt område med mye hassel SV på åsen. Utbredelseskart hos StØrmer (1969:60 
Funaria hygrometrica - h rate mose. Funnet fertil ved veg på S-sida av åsen og 
i tråkkomrade SØ på BØrØya, og steril på strand i SØrleiret. Angis av 
Zetterstedt (1842 : 505, 622) fra havstrand ved Tynes. 
Grimmia a f f zn i s .  Samlet fra varme berg på SØ-sida av BØrØya, ca. 5-10 m o-h. 
og fra S-sida av haug ved Tynes. 
G. anodon. Funnet i en overlutende bergvegg pa S-sida av ~orrsåsen, ca. 125 m 0.h. 
Arten er sjelden i Norge. I  romsdals-rapporten ble den angitt som ny 
Figur 17. Kjente forekomster av Grimia  anodon i Midt-Norge. 
O =  lokaliteter hos Hagen (1909). Oversiktskart laget etter samme kilde. 
+ = herbariebelegg i TRH samlet etter 1909. Usikker plasseringlalter- 
nativ rute antydet. ST : Skaun. Brekka. NR 59-60.21, hd. ca. 50 m. 
= egne innsamlinger. ST : Melhus. Vollaberga. NQ 63.97, hd. 180 m 
NT : StjØrdal.  låh hammar en. PR 04.31, hd. 220 m 
Levanger, Skallberget. PR 26.68, hd. 200 m 
~orrsåsen. PR 17.72, hd. 125 m 
Verdal. Ramsåsen. PR 27.68, hd. 260 m 
Arten har også spredte forekomster i Sverige og Finland. Dessuten kjent 
fra Svalbard; store deler av Europa; Nord-Afrika; Vest- og Sentral-Asia; 
Øst-India; Nord-Amerika og GrØnland. 
for N-TrØndelag (Frisvoll 1977 : 25). Figur 17. 
G. montana. Samlet fra S-sida av haug ved Tynes. Innsamlingene avviker en 
del fra beskrivelserav G. montana, men kan ikke plasseres under noen 
annen art. Kort beskrivelse: Blad med skarp kjØl, 2-sjiktet i Øvre 
halvdel; bladkant innrullet; Øvre celler med lite buktete cellevegger, 
+ 10 p, nedre celler relativt lange med varierende fortykkelse på 
tverrveggene, en del blad alltid med tydelig tverrveggfortykkelse. Alt 
materiale består av hun-planter. En mulig forklaring på de lange basis- 
cellene er at en stor del av blada er perichaet-blad. G. a f f i n i s ,  som 
er vanlig på samme bergvegg, har blad med tilbakebØyd bladkant og er uten 
skarp kjØl etc. IfØlge Hagen (1909 : 23) blir G. montana ny for N-TrØndelag. 
G. pulvinata. Vokser sparsomt i bergvegg på S-sida av ~orrsåsen, ca. 125 m o.h., 
og rikelig på S-sida av BØrØya. G. puzvinata hadde tidligere oppgitt 
nordgrense på Tautra i Frosta kommune, 63O 35' (Stormer 1967 : 32, 1969 : 
O 1  63). Ny nordgrense ved 63 46 . Figur 18. 
Etter at G. puzvinata er funnet i området, får en eldre angivelse ny 
aktualitet. Jeg siterer fra StØrmer (1969 : 62): "There is an old record 
of G. puzvinata by J. W .  Zetterstedt (1842 : 621) in Tynes in Levanger 
herred (Nord-TrØndelag) , which is situated still farther north [enn StØrmers 
angitte norske nordgrense på ~autra] . This find is, however, not mentioned 
by J. E. Zetterstedt (1861 : 6 2 ) ,  and I do not consider this record 
reliable". Zetterstedts (1842 : 621) stedsangivelse er ordrett: "Skogn: 
vid Thynæs 2-7 Juli". Sannsynlig lokalitet er knausene ved nedre Tynes 
(PR 15,72). Jeg botaniserte nesten en dag i dette området, men fant ikke 
G. puZvinata. Av andre Grirnrnia-arter samlet jeg G. a f f i n i s ,  G. hartmanii, 
G. m0ntaX.a og G. ovazis, se avsnitt 11. 5. Jeg er selvsagt ikke helt 
sikker på at Zetterstedts lokalitet er identifisert. 
G. t0Pquata. Igjen en art som var uventet sjelden. Bare observert i en berg- 
vegg NV på åsen, ca. 75 m 0.h. 
Gymzostomwn aeruginoswn. Bare funnet som små forekomster i nedre del av berg- 
vegger på S-sida av ~orrsåsen. Arten er klart avhengig av fuktige mikro- 
lokaliteter for å vokse. 
HerzogieZZa sezigeri. Funnet 3 ganger på sterkt forråtna stubber, henholdsvis 
Øst og vest på Asen. 
HomaZia trichomanoides. Forbausende sjelden, bare sett 2-3 ganger i bergvegg 
på skyggefulle lokaliteter. Ikke sett epifyttisk. 
HomomaZZiwn incw'uatwn. Vokste pA steinhelle i skog,under bergvegg på S-sida 
av åsen, 85 m 0.h.; og på haug ved Tynes. 
Grimia  pulvinata 
Figur 18. Kjente forekomster av Grimrnia pulvinata - Kvitknausemose - 
i Midt-Norge. 
O = lokaliteter hos StØrmer (1969). Oversiktskart tatt samme sted. 
= NT : Levanger- ~orrsåsen og BØrØya. 
Dessuten kjent fra store deler av Europa; Nord-Afrika; Vest- og 
Sentral-Asia; Nord-Amerika; Australia og New-Zealand. 
Hygrohypnwn diZatatwn. Samlet f r a  l i t e n  bekk på N-sida a v  Borrsåsen, ca .  
50 m 0.h. Arten e r  v a n l i g s t  i f j e l l e t ,  men går  ned i l åg lande t .  Den 
e r  - e t t e r  opplysninger hos Jensen (1939 : 469) - t i d l i g e r e  ikke  k j e n t  
f r a  N-TrØnde1ag.l Det va r  uven te t  a t  den s k u l l e  f i n n e s  i en  s å  l i t e n  
bekk på  den i s o l e r t e  Borrsåsen. 
H .  Zuridwn - Vanlig bekkemose. E t t e r  noe t i d s  l e t i n g  funnet  i små mengder på 
ka lk  Ø s t  og v e s t  på åsen. Den vokser av  og til forbausende tØrt og e r  
l i t e n  og s t e r k t  mod i f i s e r t .  En s l i k  forekomst s t o  i blanding med 
"~arbuZa r e  flexa, B. r e cmv i ros t r i s ,  B.  r igidula,  Campy Ziwn caZcarewn, 
~ i s t i c h i w n  capi ZZacewn, Ditrichwn f ZexicauZe, Lophoco Lea rninor, Myure ZZa 
juZacea, Neckera comp Zanata, PZagiochi Za pore Z Zoides og Torte ZZa tortuosa. 
Hypnwn caZZichrown. Funnet en gang i f u k t i g  b e i t e  på NØ-sida av åsen,  60 m o -h .  
H.  vaucheri. Samlet en gang f r a  varm bergvegg på S-sida av åsen ,  125 m 0.h. 
Det e r  vanske l ig  5 ans l å  frekvensen av  en a r t  som kan være s å  l i k  t ype r  
av H.  cupressi fomne på bergvegg. 
Isopterygiwn elegans. Vanlig i t i l k n y t n i n g  til skyggeful le  berg på N-sida 
a v  åsen .  Arten e r  k a r t l a g t  a v  StØrmer (1967 : 39f . ,  1969 : 110) .  Han 
ang i r  den f r a  t r e  l o k a l i t e t e r  i N-TrØndelag (S t jØrda l ,  Namdalen, Vikna).  
Den b l e  også funnet  i Tromsdalen ( F r i s v o l l  1977 : 31, k a l t  I. borrerianwn). 
HeterocZadi-m h e t e r o p t e m  vokser o f t e  sammen med I. elegans i skyggefu l l  
skog ( s e  StØrmer 1969 : 110) ,  men den b l e  ikke  funnet  på ~ o r r s å s e n .  
Leptobrywn pyr i fome .  Pussig nok ikke  funnet  f e r t i l  på de mange rude ra t loka l i -  
t e t e n e  i utkanten av  åsen.  An ta t t  sparsomt s t e r i l t  ma te r i a l e  s e t t  f å  
g a n g e r , b l .  a . p å  s t rand .  R ike l ig  s t e r i l t  ma te r i a l e  samle t  ved fo t en  av 
utoverhengende bergvegg på  NØ-sida av åsen.  
MyureZZa juzacea. Knyt te t  til skyggefu l le  l o k a l i t e t e r  i sarvendte  bergvegger. 
Mange observasjoner  men a l l t i d  små mengder. Se også a v s n i t t  I. 4. 
Orthodicranwn rnontanwn - Stubbesigdmose. Funnet på s tubbe av  g råo r  i nn  f o r  
Martaasen. E t t e r  fØrs te  observasjon ikke e t t e r s Ø k t ,  men a n t a s  5 være 
s j e l d e n  i området. 
Orthotrichwn alpestre .  Vokser i bergvegger på S-sida av  åsen ,  a l l t i d  som små 
forekomster.  Arten b l e  r a p p o r t e r t  som ny f o r  N-TrØndelag i Tromsdals- 
rappor ten  ( F r i s v o l l  1977 : 25) .  
0. fastigiatwn. Samlet som små, 0.5-1 cm hØge eksemplarer f r a  k v i s t e r  av  e i n e r  
og rogn på S-sida av  BØrØya. Loka l i t e t en  e r  av  de varmeste i området. 
0. fastigiatwn og 0. a f f i ne  e r  systematisk svært  nærstående, og d e t  e r  
van l ige re  å b e t r a k t e  0. f u s t i g i a t m  som v a r i a n t  e l l e r  synonym til 0. a f f i ne .  
Mye tyde r  på a t  de kan s k i l l e s  i Skandinavia (hvor de e r  s j e l d n e ) ,  men 
ikke lenger sØr, f .eks.  i S to rb r i t ann ia  (hvor 0. affine s.1. e r  
van l igs te  e p i f y t t i s k e  Orthotrichm-takson; s e  Smith, 1978 : 476). 
Eksemplarene f r a  BØrØya kan l e t t  i d e n t i f i s e r e s  til typisk  0. fastigiatwn. 
Lauri tzen (1972 : 77f) angi r  0. affine og 0. fastigiatwn f r a  Berqs- 
åsen i  nås sa, den fØrste med f i r e ,  den andre med fem innsamlinger. Fra 
fØr var  0. affine a n g i t t  nord til Romsdal og 0. fastigiatwn nord til , 
StjØrdal  (Hagen 1908 : 6 0 f . ) .  I Museets herbarium l i g g e r  t r e  av Lauri tzens 
n i  innsamlinger f r a  ~ e r g s å s e n .  Den ene innsamlingen av 0. affine = 
O. specioswn, mens t o  belegg av 0. fastigiatm=o. paZZens. FØr r e s t e n  
av innsamlingene e r  k o n t r o l l e r t ,  kan en vanskelig s i  noe om forekomstene 
på ~ e r g s å s e n .  Lauritzen (1.c.)  nevner imid le r t id  e l d r e  innsamlinger av  
0. f a s t i g i a t w n f r a  Verdal og Overhalla.  De oppbevares i Oslo. Dersom 
d i s s e  e r  r i k t i g  bestemt, vokser 0 . f a s t i c ~ i a t m a t s k i l l i g  lenger nord enn 
på BØrØya. 
0. gymnostomwn (Stroemia gymnostoma). Vokste omkring stammebasis av  gammel osp 
på S-sida av  haug ved Tynes. Arten var  godt f e r t i l .  I N-TrØndelag 
e r  den t i d l i g e r e  k j e n t  f r a  St jØrdal  og  nås sa (Lauri tzen 1972 : 79) .  
O. ZyeZZii - Kystbustehette.  Det var  overraskende å f inne  denne a r t e n  på S-sida 
av haug ved Tynes. Den b l e  samlet f r a  b a s i s  av osp og rogn, og også 
observer t  på bergvegg. Som van l ig  kunne a r t e n  l e t t  bestemmes ved fore-  
komst av  grokorn p& blada. Enkelte t u e r  var  h e l t  brune av  s l i k e  grokorn. 
Artens norske utbredelse e r  k a r t l a g t  av StØrmer (1969 : 78) .  Den 
vokser bare i kyststrØk, og var  f r a  fØr k j e n t  nord til Molde. 
0. s t raminem.  Vokste ved b a s i s  av  osp på S-sida av haug ved Tynes, sammen med 
0. gymnostomwn. 
ParaZeucobrywn ZongifoZium - Nervemose. Finnes sp red t  og s j e lden  på toppen av 
tØrre s t e i n e r ,  blokker og berg f l e r e  s t ede r  i området. 
Phascwn cuspidatwn. Vokste på naken jord foran bergveggen på S-sida av  haug 
ved Tynes. Årets  skudd hadde ennå ikke an lag t  kaps le r ,  men r i k e l i g  med 
gamle f jo rå r skaps le r  b l e  funnet .  Arten e r  sØrØstlig, med spredte  fore-  
komster i låglandet  i TrØndelag. Hos Jensen (1939 : 215) og Nyholm (1956 : 
91) angis  den ikke f r a  Trandelag. Hagen (1929 : 18) har  i m i d l e r t i d  f l e r e  
angivelser  f r a  områder nær Trondheim. Jeg har  også samlet den der .  Fore- 
komsten ved nedre Tynes b l i r  dermed ny norsk nordgrense. Mater ia le t  til- 
hØrer var.  cuspidatwn. 
PZagiomniwn medium (Mniwn affine var .  medium). F e r t i l t  mater ia le  samlet f r a  
bekkekant på N-sida av Borrsåsen og f r a  haug ved Tynes. Arten an tas  
å være nokså s j e lden  i området, men e t t e r  a t  den var funnet b l e  den v i s t  
l i t e n  oppmerksomhet. 
P. rostratwn (Mnim Zongirostre). Fantes i en v i s s  mengde på kalkbergvegg 
Ø s t  i ~ o r r s s s e n ,  ca. 50-75 m 0.h. Vokste o f t e s t  krypende på nedre de l  
av bergveggen. 
P Zagiothecium cavifo Ziwn (P. roeseanm).  Vokser omkring bergvegger i sen t ra le  
og nordlige deler  av asen. P; skyggefulle s teder  f i n s  den o f t e  som 
komplanate typer. I f e l t  forveksles s l i k e  typer l e t t  med P. nemorale 
( P .  syluaticwn) og P .  succulentm. 
P .  curui foZim.  Spredte observasjoner på stubber og råhumus i granskog. I om- 
rade t  e r  a r t en  antakelig s je ldnere  enn P .  Zaetwn, som den e l l e r s  l ikner .  
De typiske formene med s t e r k t  nedbØyde blad e r  l e t t e  5 r eg i s t r e r e  i f e l t .  
PZatydictya conferuoides (AmbZystegieZZa c . ) .  samlet f r a  bas i s  av gråor inn 
fo r  Martaåsen. Arten vokser "chiefely on somewhat calcareous rocks and 
boulders i n  woods" (Nyholm 1969 : 495) . Den nærstående P .  sub t i l e  
(AmbZystegielZa s . )  e r k n y t t e t  til bark. Materialet  f r a  ~ o r r s å s e n  e r  kontrol- 
l e r t  mot herbariemateriale av begge ar tene .  P. sub t i l e  har gjennomgående 
lengre t i l s p i s s e t e  blad; særl ig  perichaetblad har lang sp i s s .  Nerve- 
karakterene e r  variable og må brukes varsomt. også P. confervoides har 
enkeltblad og perichaetblad med tyde l ig  nerve. Innsamlingen var r i k e l i g  
f e r t i l  og hadde s t e r k t  krØkte kapsler .  
P. jungermannioides (AmbZystegieZZa j . ) .  S e t t  f å  ganger ved bas i s  av litt fuktige 
bergvegger pa S-sida av asen. 
PohZia bulbifera.  Funnet t o  ganger, henholdsvis ved dyrkamark NO på asen, og pa 
s t i  i skog p; N-sida. 
P .  cwnptotracheZa (P. annotina). Bare s e t t  ved dyrkamark N 0  pa asen. Flere  
gemmØse PohZia-arters systematikk e r  k l a r l ag t  fØrst  i senere t i d .  Gode 
beskr ivelser  og i l l u s t r a s jo ne r  f i n s  hos Smith (1978 : 370 f f . ) .  
P .  drwnmondii. Vanlig langs s t i  i granskog pa @-sida av Asen, ca. 100 m 0.h. 
E l l e r s  s e t t  noen f a  ganger pa liknende underlag. 
P .  lescw'iana (P .  puZcheZZa). Samlet f r a  veggrØft på N-sida av åsen, ca. 80 m o -h . ,  
og f r a  l i t e  grustak ved veg, ca. 150 m 0.h. Arten e r  l i t e n  og t r o l i g  
konkurransesvak, s l i k  a t  den i l i khe t  med de f l e s t e  PohZia-artene e r  av- 
hengig av Apen g& og jord. P .  Zescuriana e r  s je lden i Norge, men med 
spredte funn gjennom hele landet .  I N-TrØndelaguarden fØr bare k j en t  
f r a  Meraker. 
PoZytrichum alpestre (P.  juniperinwn var.  graciZius) - FiltbjØrnemose. Observert 
t o  ganger som sms forekomster på myrflekker oppe pa åsen. Arten b l i r  o f t e  
fØrt  til P. ~ U ? ' Z @ X ? ~ ~ Z U ? I  - Einermose - som var ian t ,  men e t t e r  min mening 
s tar  en uten t v i l  overfor t o  gode a r t e r .  Flere ganger har jeg funnet de 
t o  voksende sammen. Blandingsbestand forekommer h e l s t  i fukt ig  lågalpin 
heivegetasjon, eller i liknende vegetasjonstyper på lågere nivåer. De 
skillekarakterer en kan observere på uavhengige innsamlinger holder seg 
også på blandingskollekter. Det gjelder f.eks. ulikheter i storrelse 
og farge på hetta, storrelse og form på kapselen, forekomst av stengel- 
filt, bladstØrrelse 09 - orientering etc. 
P. azpinwn. Samlet fra mosekledd blokk på S-sida av haug ved Tynes. Det er 
rimelig å tro at arten er vanligere i området enn dette ene funnet tyder 
på. 
P .  pilifeYWI - RabbebjØrnemose. Forekommer nå og da rikelig på varme tØrre 
knauser, men sjelden i området som helhet. 
Pot t ia  heimii.  Funnet på strandberg i SØrleiret og i strandeng på BØrØytangen. 
Mosen er en vanlig halofil art lengs hele kysten. 
P .  interrnedia. Vokste i stor mengde på m~teplass/avfallsplass mellom vegen og 
SØrleiret. Innsamlingen bar rikelig med halvmodne kapsler. Kapslene 
hadde typisk intermedia-form og rudimentært peristom; blada hadde tilbake- 
bØyd bladkant hagt opp. N& den er steril eller har dårlig kapselmateriale 
kan arten være vanskelig d skille fra P. truncata. Den kan derfor være 
vanligere i området enn registrert. Hagen (1929 : 25) angir P. interrnedia 
nord til Grande i Mosvik kommune. Se ogsa avsnitt 1.4.  
P .  truncata - Vanlig begermose. Observert på ikke for tØrr, naken jord i ut- 
kanten av åsen, og på strandeng og åker ved SØrleiret. Den nærstående 
P .  interrnedia vokser også i området, og sikker feltbestemmelse har ofte vært 
vanskelig p.g.a. mangel på godt kapselmateriale. 
Pseudobrywn cincZidioides - Kjempefagermose. En vanlig art i fuktige dråg, sig 
etc. på N-sida av åsen. 
PseudoZeskeeZZa tectorwn.  oks så vanlig i berg på S-sida av Borrsåsen. Omtales 
som en mose med utpreget kontinental utbredelse (Jensen 1939 : 407) .  
Pylaisia polyantha. Funnetpå stammer av lauvtre under bergvegg, henholdsvis 
på S-sidaav Borrsåsen, BØrQ)ya oq hauq ved Tynes. 
Racomitrim aciculare (Rhacomitriwn a . )  - Buttgråmose. Observert på vått berg 
helt i stranda på N-sida av åsen, og i bekk i samme område. Utbredelses- 
kart hos StØrmer (1969 : 84). Arten har hovedutbredelsen i vestlige deler 
av Norge, men er funnet over det meste av landet. 
R. canescens (Rhacomitriwn c . )  - Sandgråmose. Arten var uventet sjelden og ble 
funnet få ganger p5 tarre, varme områder. Se også R. ericoides.  
R. ericoides (Rhacomitriwn canescens var. er ico ides ) .  på tØrre lokaliteter har 
denne arten lang harspiss, og kan være vond å skille fra typer av R. canescens. 
I god lupe kan en se at R. ericoides er mindre papillØs enn R. ericoides.  
Dette observeres best pa tort materiale. I laboratoriet kan de alltid 
skilles, og i praksis er det nok å bruke papillestrukturen på den hyaline 
hårspissen som skillekarakter. Denne forskjellen stØttes alltid av 
forskjeller i farge, forgreiningsmste etc. 
R. heterostichum (Rhacomitrium h . )  -Berggråmose. Vanlig på flatere partier i 
Øvre del av tØrre,ofte eksponerte bergvegger og steiner. Alt observert 
materiale tilhØrer R. heterostichwn s.str. og ikke den nærstående R. a f f i n e  
(Rhacomitriwn heterostichwn var. a f f i n e ) .  
Rhabdoweisia fugax. Samlet fra Øvre del av berg p5 N- sida av haug vest for Tynes, 
10 m 0.h. Arten var steril og ble fØrst bestemt mikroskopisk. 
Rhizomniwn magnifoliwn (Mnium punctatum var. elatwn).  Vanligste Rhizomniwn-art 
i området. Dominerer ofte i drag, sig og ved bekker. I vatt terreng fins 
den som storbladete, hØgvokste typer. på tarrere steder blir den liten 
og minner om R. pseudopunctatwn. 
Rhodobrywn rosewn - Rosettmose. Funnet en gang i fuktig parti ved liten bekk 
nær stranda pa N-sida av åsen. 
Rhynchostegiwn murale. Bare funnet ved fuktig basis av hØge bergvegger på S-sida 
av åsen. Arten er sjelden i Norge. Den ble angitt som ny for N-TrØndelag 
av Lauritzen; de to omtalte innsamlingene (Lauritzen 1972 : 93) ligger i 
Museets herbarium. Jeg har ogss funnet den i Skaun og Trondheim kommuner, 
SØr-TrØndelag . 
Rhytidiwn rugosum - Labbmose. Vanlig i sØrvendte berg fra BØrØya i vest til 
helt. Øst pa Borrsasen. Enkelte partier, særlig pa berg med hyller og 
avsatser, domineres helt av labbmose. Ofte fins den sammen med Abie t ine l la  
ab ie t ina  og Entodon coneinnus. Når moseforskeren tar1 lunsj 
sammen med disse tre artene er han i godt selskap. Se ogsa avsnitt I. 4. 
Schist idiwn graei Le (S. apocarpwn var. graci le  p .p. ) . Forventet å være vanlig 
men viste seg 5 være sjelden. S.  trichodon (S. apocarpwn var. graci le  p.p. 1 
og S. boyeale (S. apocarpwn var. graci Ze p .p. ) ble ikke sett. Se ogss 
avsnitt I. 4. 
Se l iger ia  donniana (S .  donianal. Vokser i sms mengder ved basis av fuktige kalk- 
bergvegger pa S-sida av Borrsasen. 
Sphagnum angust i fo  Ziwn (S. f a l  Zax var. angus t i f o l i w n )  - Klubbetorvmose. 
Vanligst av de sjeldne Sphagnwn-artene pa ~orrsasen. Samlet fra flere 
av fuktomradene sentralt og nord på åsen. 
S. centrale  - Krattorvmose. En stor forekomst ved lita skogsmyr SØ på ~orrsåsen, 
90 m o-h., ellers svært sjelden. 
S. compactwn - Stivtorwmose. E n  liten forekomst pa samme myr som nevnt under 
S. centrale .  
S.  fuscm - Rusttorvmose. Funnet som e i  l i t a  tue  i urØrt skogbevokst myr, 
160 m 0.h. I tua  s t o  d e l e r  av e t  typisk  mosefØlge rep resen te r t  ved 
@j l i a  anomaza, CaZypogeia sphagnico la, C. m e l  Zeriana og Po ly trichum 
a lpes  t r e .  
S .  mageZZanicWX - KjØttorvmose. F; og små forekomster i myrer opp pa åsen. 
S .  rubelZm - RØdtorvmose. Sjelden sammen med S. fuscm.  
S.  t e r e s  - Beitetorvmose. Samlet en gang f r a  skogbevokst myr N@ på Borrsåsen, 
90 m o - h . ,  sammen med S. angustifozium og S. cen t ra le .  
Thamnobrym a Z o p e c u m  (Thamnium alopecurwn) - Revemose. Observert i blokkmark 
og ved bergvegg h e l t  v e s t  og Ø s t  på ~ o r r s å s e n .  Arten e r  k a r t l a g t  av 
StØrmer (1969 : 8 7 ) .  Den e r  ikke s j e lden  på 0-sida av Trondheimsfjorden, 
nå r  medtas d e t t e  funnet og rapporten f r a  Tromsdalen ( F r i s v o l l  1977 : 33).  
Thuidiwn p h i l i b e r t i i .  Tre observasjoner i t i lkny tn ing  til bergvegg, henholdsvis 
på S-sida av  ~ o r r s å s e n ,  BØrØya og haug ved Tynes. Det b l e  l e t t  e t t e r  
andre Thuidim-ar ter  uten r e s u l t a t .  
T i m i a  a u s t r i a c a .  Observert e t t  s t e d  p3 kalk v e s t  ps  ~ o r r s å s e n ,  ca. 70 m 0.h. 
Tortula muralis.  Funnet som sms pu te r  på s k i f r e t  tØrr bergvegg v e s t  i åsen,  ca. 
100 m 0.h.  Mosen var  d e l  av t e t t ,  a r t s r i k ,  n a t u r l i g  mosevegetasjon. Denne 
delen av åsen e r  l i t e  påv i rke t  av menneskelig a k t i v i t e t .  StØrsner (1969 : 9 2 ) ,  
som har  k a r t l a g t  den norske u tbredelsenavT.  muralis,anser a t  den e r  
kommet til landet  - og sp red t  v idere  med mennesker. Den vokser o f t e  på 
mur og s t e i n  nær bebyggelse. T id l ige re  var  den k j e n t  f r a  t o  trØnderske 
l o k a l i t e t e r :  Ladehammeren i Trondheim; og k los ter ru inene  på Tautra ved 
O '  
63O 35' n.br .  Den nye nofdgt%nSen l i g g e r  på 63 41 . Figur 19. 
Ulota c o a r c t a t a  ( U . ~ u & i g i i ) .  Ca. 10 kaps ler  samlet f r a  stamme av grov s e l j e  
p i  S-sida av åsen, 75 m 0.h. Den vokste sammen med FruZZania d i l a t a t a .  
Utbredelseskart  hos StØrmer (1969 : 138) .  
U. c r i spa .  Arten b l e  ikke observer t  e l l e r  samlet under f e l t a r b e i d e t .  Men den 
e r  samlet p i  Borrsåsen 17.mai 1889 av Hagen ( se  a v s n i t t  I. 4 ) .  InnSam- 
l ingen e r  av Hagen bestemt til U. bruchii ,  men inneholder i t i l l e g g  
U. c r i s p a  og U. drwnmondii. 
Zygodon viridissimus. Vokser hovedsakelig p i  overlutende berg på S-sida av 
~ o r r s å s e n  og BGrØya. A l t  k o n t r o l l e r t  mater ia le  var  denne a r t en .  
2. barngar tner i  (Z. vuzgaris)  b l e  ikke funnet ,  men d e t  e r  en r imel ig  
s j anse  f o r  a t  den vokser i området. Z.  v i r id iss imus  e r  t i d l i g e r e  samlet 
av  Hagen, s e  a v s n i t t  I. 4. 
Figur 19. Kjente forekomster av Tortula muralis i Midt-Norge. 
O = lokaliteter hos Stormer (1969). Oversiktskart tatt samme sted. 
= egne lokaliteter. MR : Molde. Kringstadbukta. MQ 02.57, hd. 5 m. 
NT : Levanger. Borrsåsen. 
Arten er kosmopolitisk, dvs. at den fins i alle verdensdeler. 
2 .  LEVERMOSER 
Aneura pinguis - S t o r  fettmose. Funnet i små mengder på f u k t i g  mark nord på 
Asen. 
BarbiZophozia f loerke i  (OrthocauZis f . )  - LYS skjeggmose. Observert  noen fA 
ganger pA N-!sida a v  åsen i t i l k n y t n i n g  til Sphagnwn-vegetasjon. 
B. hatcheri .  Vokser he r  og d e r  p5 nordvendte bergvegger i granskog. 0gsA 
funnet  pa  haug ved Tynes. 
B. Zycopodioides - GAsefotmose. Langt mindre v a n l i g  enn v e n t e t ,  og i sammen- 
l i k n i n g  med B. barbata d i r e k t e  s j e lden .  Vokser i f u k t i g  skogbotn på 
s e n t r a l e  og  nord l ige  d e l e r  av  åsen.  
Blasia pusiZZa - Flekkmose. Arten vokser r i k e l i g  p5 f u k t i g  skogsveg pb N- 
s i d a  al, åsen ,  25  m o .h. ,  e l l e r s  s j e lden .  
CaZypogeia i n t egr i s t i pu la  (C .  meylanii),  s e  C. neesiana. 
C .  neesiana. Det gikk en s tund  £@r a r t e n  b l e  funne t ,  men e t t e r  h v e r t  dukket 
den opp på f l e r e  l o k a l i t e t e r .  Den vokser i veggrØfter ,  p3 s t i e r  i myr- 
l e n d t  t e r r e n g  med Sphagnwn, ved nordvendte bergvegger e t c .  Den sys t e -  
matisk nærstående C. in tegr i s t ipuza  ( C .  meyzanii) e r  en god d e l  v a n l i g e r e ,  
og f i n s  h e l s t  p6 r å t n e  s tubbe r  og naken jord i skog. 
C. sphagnicola. Vokste i Sphag-nwn fuscum-tue oppe på å sen ,  sammen med b1.a.  
C .  mueZZeriana. M a t e r i a l e t  som l i g g e r  til grunn f o r  bestemmelsen va r  
sparsomt, men anses  å t i l h Ø r e  denne a r t e n .  
CephaZozia connivens. Funnet f l e r e  ganger,  b1.a. pA myr med Sphagnwn fuscwn, 
og i dryppsona pA marka under nordvendt bergvegg sammen med Cazypogeia 
neesiana, Sphagnwn girgensohnii og PZagiotheciwn unduZatwn. 
C.  Zeucantha. Vokste r i k e l i g  over  Sphagnwn nemorewn i sti  N 0  på Asen, ca .  
90 m 0.h. Hun-plariter med p e r i a n t h e r  og  kaps l e r ,  og han-planter  med 
andrØsier  b l e  funnet .  
C.  pleniceps. innsamlet  f r a  s t i  i Sphagnwn-myr, 90 m o - h . ,  men l iknende ma te r i a l e  
o b s e r v e r t  f l e r e  ganger e l l e r s .  
CephaZozieZZa divaricata.  Mater ia le  som t i l h Ø r e r  den vanske l ige  s l e k t a  
CephaZozieZZa b l e  s e t t  f å  ganger på  bergvegg. R ike l ig  ma te r i a l e  b l e  
samle t  f r a  haug ved Tynes; d e t  v a r  s t e r i l t m e n  b a r  grokorn. Skuddene 
hadde t i l d e l s  s t o r e  a m f i g a s t r i e r ;  c e l l e n e  i bladlobene hadde tynne vegger 
og ingen t r i g o n e r .  Assos i e r t e  a r t e r  v a r  Grimmia ova l i s ,  Hedwigia e i l i a t a  
og Hypnwn cupressiforme. Summen a v  d i s s e  kunnskapene gjØr a t  knapt  noen 
annen a r t  enn C. divaricata kommer i bet rak tn ing .  
ConocephaZwn conicwn - Krokodillemose. Vokser i f u k t i g  skogbotn på V-sida av  åsen,  
og  ved skogsveg v e s t  f o r  s to rbo rg .  E l l e r s  ikke  s e t t .  
Fossombronia wondraczekii. samlet f r a  l e i r j o r d  i åkerkant på N@-sida av 
åsen, 80 m 0.h. Materialet  var s t e r i l t ,  men voksestedet bestemmer 
a r ten  entydig. 
GeocaZyx graveozens. En eneste men r i k e l i g  forekomst funnet ved bas i s  av 
fuk t ig  bergvegg på N-sida av åsen, ca. 75 m 0.h. 
GymnocoZea i n f l a t a  - Dymose. Vokser ved vannhull i utkanten av l i t a  myr N 0  
på ~ o r r s å s e n ,  ca. 90 m 0.h. E l l e r s  ikke observert.  
Jungemnannia gracilzima ( J .  erenulata).  Finnes r i k e l i g  i åkerkant mot skog 
på NB-sida av åsen. Materialet  t i lhØrer  f .  gracilzima med mindre 
tyde l ig  u tv ik l e t  cellebord på bladet  og r i k e l i g  forekomst av f l age l l e -  
skudd. Perianther var vanlige i mater ia le t .  
Lejeunea cav i fo l ia .  Vokser på fukt ige ,  skyggefulle bergvegger i granskog nord 
på Asen. 
LophocoZea bidentata - Totannmose. Spredte forekomster i r i k ,  fukt ig  skogbotn. 
A l t  materiale antas 5 t i lhØre den dioike L. bidentata og ikke den autoike 
L. cuspidata. 
L.  minor. Observert f l e r e  ganger som sms forekomster på fuktige p a r t i e r  av 
sarvendte skyggefulle bergvegger. Vanligst ved bas i s  av bergveggene. 
Lophozia exeisa.  Samlet f r a  bergvegg p5 N-sida av haug ved Tynes. Innsamlingen 
hadde r i k e l i g  med rode gernrnae og typisk cellemanster uten t r igoner .  
L. heterocolpa (LeiocoZea heteroco2po.s). Funnet fA ganger på jorddekte, ikke 
våte bergvegger i omrader med hØg lu f t fuk t ighe t .  Typiske gemmaebærende 
skudd var a l l t i d  til stede.  
L.  inc i sa .  Vokser på naken to rv  i fukt ige  bergvegger, p5 ro tve l t e r  i skog e t c . ,  
s e n t r a l t  og nord på åsen. 
L.  obtusa (ObtusifoZiwn obtuswn). Langt sjeldnere enn ventet .  Vokser i fuk t ig  
skog. 
L. siZvicoZa. Vanlig på r å t t en  ved, to rv ,  bergvegger og fuk t ig  skogbotn i skygge- 
f u l l e ,  ikke fo r  t a r r e  områder. Det kon t ro l l e r t e  mater ia le t  kan bestemmes 
t i l  L. siZvicoZa ved olje legeme ne^ konstruksjon ( se  f.eks. Arne11 1956 : 
115) .  Re la t iv t  l i t e  materiale e r  s jekket ,  og d e t  kunne kanskje h e l l e r  
f o r e s  til L. ventricosa s a l . ,  se  Schuster (1956 : 570). 
Marchantia polymorpha - Tvaremose. Vokste r i k e l i g  som s to r e  tepper i grØft f r a  
myr, ca. 125 m 0.h. også observert  i t r s k k p h i r k e t  område S0 på BØrØya. 
Ikke vanl ig  i omrAdet som helhet .  
MarsupeZZa emarginata - Mattemose. Observert f å  ganger som matter på låge våte  
berg i skog, a l l t i d  i t i lknytning til sigevann f r a  Sphagnwn-forekomster 
på N -  s ida  av åsen. 
@ l i a  anomala - Myrmuslingmose. Vokser i Sphagnwn fuscwn-tue p5 skogbevokst 
myr, 150 m 0.h. 
M. t a y l o r i i  - Rød muslingmose. Funnet i t rskkpsvi rket  myr og p5 knaus i skog, 
henholdvis 90 og 50 m o - h . ,  på N- 's ida av  ~ o r r s å s e n .  
P e l l i a  e n d i u i i f o l i a  - Kalkvårmose. Bare observer t  i f u k t i g  veggrØft SV p5 åsen,  
ca .  50 m 0.h. Forekomsten hadde hun-organ og r i k e l i g  med Metzgeria- 
liknende lober .  Jeg t r o r  a r t e n  e r  s j e lden  i området, da Pellia-forekomster 
o f t e  b l e  k o n t r o l l e r t .  
P. epiphyl la  - ~brmose .  Observert som f s  individer  p5 naken jordlunder r o t v e l t e  
s e n t r a l t  pa asen. Den d io ike  og mer kalkkrevende P. rLQe~iana e r  van l ig  
på fuk t ige  s t ede r  over he le  åsen. 
P.  neesiana, s e  P. epiphylla .  
P r e i s s i a  quadrata - SkjØtmose. Forbausende s je lden.  Vokser ved b a s i s  av sØr- 
vendte bergvegger. Omradet e r  an take l ig  f o r  tØrt f o r  denne mosen som 
e l l e r s  e r  s å  vanl ig  i ka lk r ike  strØk. 
Riccardia Zatifrons. Ble funnet pa v a t  s t i  med Sphagnwn, der  den d e l v i s  vokste 
over r å t t e n t  t r ev i rke .  Men mate r i a l e t  t i l h a r e r  ikke R. p a h a t a .  
Riccia crys taZl ina .  En 1.1 cm bred r o s e t t  funnet pa strandeng i SØrle i re t .  
Arten vokste pa fuk t ig  l e i r h o l d i g  jord under t e t t  karplantevegetasjon. 
Hele over f l a t en  av t h a l l u s  va r  grovt  pore t  e l l e r  svampet, ved a t  t a k e t  
i ce l l ene  pa Øverste c e l l e l a g  var  r eduse r t  og Ødelagt. Arten e r  vakker 
og f o r t j e n e r  d e t  l a t i n s k e  navnet c r y s t a l l i n a .  Utbredelsesmessig e r  
funnet av  R. crystaZZina e t  av  de bes te  som b l e  g j o r t  i omrsdet. T id l ige re  
var  a r t e n  k j e n t  f r a  f a  l o k a l i t e t e r  i fylkene Ostfold,  Akershus, Vestfold 
og sØrl ige d e l e r  av Buskerud og Telemark. Skjematisk u tbredelseskar t  
hos JØrgensen (1934,kartblad I g ) .  Ved en utbygging v i l  l o k a l i t e t e n  i 
SØr le i re t  Ødelegges. Forslag til norsk navn: Krystallevermose. 
R. sorocarpa - Rosettlevermose. Vokste sammen med R. c rys tazz ina  på s t r and  
i SØr le i re t .  E l l e r s  bare observer t  p; S-sida av  haug ved nedre Tynes. 
Der var  den ganske vanlig.  
Scapania caZcicoZa. Funnet t o  ganger ved b a s i s  av kalkr ike  bergvegger pa S-sida 
av  ~ o r r s a s e n .  
S. cu r t a .  Samlet f r a  Akerkant mot skog og f r a  s t i  i skog. Helrandete per ianther  
b l e  funnet ,  som s ikker  s k i l l e k a r a k t e r  mot den noe vanl igere  S. scandica. 
Karakterer hos bladrandcellene v a r i e r e r  e l l e r s  en god d e l  hos begge ar tene .  
S. i r r i g u a  - Sumptvebladmose. S je ldnere  enn ven te t ,  men observer t  i grØft ved 
veg og ved bekker i omradet. 
S. paZudicola. Vanlig i e t  l i t e  myromrade p5 NO-sida av  ~ o r r s a s e n ,  90 m 0.h. 
E l l e r s  ikke s e t t .  
S .  paludosa. Samlet fra fuktig stikant i granskog NØ på ~orrsåsen, ca. 75 m 0.h. 
Vokste sammen med b1.a. Atrichwn undulatwn, Calliergonella cuspidata, 
Hypnm l indbergi i ,  PelZia neesiana, Philonotis fontana og Pohlia d r m o n d i i .  
Voksestedstypen er etter florabeskrivelser noe avvikende, men alle karak- 
terer - inkludert form på kjØlen, nedlopenhet hos bladlobene, fortykkelse 
av celleveggene i bladkanten og fravær av trigoner i bladcellenettet 
stemmer med beskrivelser og herbariemateriale av S. paludosa. 
S .  scandica, se S.  curta. 
Spheno Zobus hel  l ermus  iCrossocalyx he Zlerianus) . Vokste rikelig på bark av 
nedliggende, råtten granstokk i skyggefull nordvendt skog, 65 m 0.h. 
Materialet fØres til S .  helleranus under tvil. Det har de fleste kjenne- 
tegn hos denne arten - inkludert Økologi; bladform og -tanning; celle- 
starrelse og -papillØsitet; perianthform og -folding; og ciliestruktur på 
perianthmunnen. Men opprette skudd med 10-12 p store, encellete grokorn 
mangler. I stedet fins220 store, 2-cellete grokorn på blad hos lite 
omdannete planter. JØrgensen (1934 : 123) skriver om dette: ,"Grokorn 
i de Øverste blads spisser, kantete, 20-25 pm, eller ... i spissen av 
særskilte, trådsmale, opprette skudd, ... l-cellete, 10-12 p". Forholdet 
klargjØres ikke ved å studere andre floraer. En slik dimorfisme hos 
grokorna til en og samme art synes underlig, og jeg vil antyde at for- 
holdet ennå ikke kan være helt klarlagt. Grokornform, -stØrrelse og 
-farge nyttes ellers somstabile karakterer ved artsidentifisering hos 
vanskelige levermoseslekter - f.eks. Lophozia og Scapania. 
Samme taxon som omtales her ble også samlet fra råtten granstubbe i 
Tromsdalen, men utelatt i rapporten (Frisvoll 1977) på grunn av nevnte 
uoverensstemmelser i beskrivelsen. Typen er også belagt i Museets her- 
barium og b1.a. studert av JØrgensen. En kan anta at den siterte kommen- 
taren omkring de store grokorna er tatt fra slike innsamlinger. Forholdet 
kompliseres ved at utgaver av Lophozia Zongidens kan bli små og lik-ne 
mye på den beskrevne typen. Et slikt belegg ligger i Museets herbarium; 
alt tyder på at JØrgensen har ment dette var S. helleranus. De to skilles 
b1.a. ved at L. Zongidens har brunrØde grokorn og ikke-papillØse blad- 
celler. 
VIII, SPESIELLE UTBREDELSESTYPER BLANT DE REGISTRERTE MOSENE 
Det er vanlig å samle de artene som har samme hovedutbredelse i grupper. 
I Tromsdalsrapporten (Frisvoll 1977 : 22f.) ble dette gjort for vestlige moser, 
fjellmoser og sØrlige moser. Grupperingen er skjematisk, men anses nyttig 
til formålet. For korthets skyld refereres det nedenfor til denne rapporten. 
Innslaget av vestlige, ikke halofile moser er omtrent det samme i de to 
omradene. Av de 19 som er omtalt fra Tromsdalen mangler 5 (Andreaea alpina, 
HeterocZadiwn heteropterwn, Neckera crispa, Racomitrium aquaticum og Thuidiwn 
tmariscinwn),mens 4 nye ble funnet på ~orrsasen eller ved Tynes: 
Aulacomnium androgynum 
Grimmia pulvinata 
Orthotrichum lyellii 
Dvergfiltmose 
Kvi tknausemo se 
Kystbustehette 
Tortula muralis 
Gruppen av fjellmoser mangler nesten helt i omrAdet Borrsåsen - BØrØya - 
nedre Tynes. Av de 21 som er nevnt fra Tromsdalen fins bare 3 (Orthotmchum 
alpestre ,  PseudoZeskeeZZa tectorwn og Rhy tidium rugoswn) . Som tillegg kommer 
Hygrohypnwn d i  Zatatwn. 
Gruppen av låglandsmoser med sgrlig utbredelse er rikt representert 
i området. Av de 19 som er nevnt fra Tromsdalen mangler bare 3 (CampyZium 
chrysophy 2 Zwn, P h i  Zonotis calearea og Scapania aspera) . I tillegg kommer ca. 
18 nye: 
Aloina rigida 
Anomodon longifolius 
Buxbaumia viridis 
Campylium calcareum 
Barbula cylindrica 
Eurhynchium angustirete 
E praelongum 
E. swartzii 
Fossombronia wondraczekii 
Jungermannia gracrllima 
Orthotrichum f astigiatm 
0. gyrnnostomum 
0. stramineum 
Phascum cuspidatum 
Pottia intermedia 
P. truncata 
Riccia crystallina 
Rhynchostegium murale 
Stor moldmose 
Dvergmoldmose 
Vanlig begermose 
I X ,  SAMMENDRAG 
~ o r r s a s e n  l i g g e r  som e i  i s o l e r t  Øy i t e r r e n g e t  mellom Levanger sentrum 
og VerdalsØra,med Trondheimsfjorden pa nord- og v e s t s i d a  og  d e t  f l a t e  k u l t u r -  
landskapet  på sØr- og  Østs ida.  I v e s t  s t i k k e r  halvØya BØrØya u t  i f jo rden  
som e t  vedheng. Avgrensingen av omradet byr  av  den grunn pa s m a  problemer. 
2 Det undersØkte omradet e r  ca .  3 km s t o r t .  
For 5 p r e s i s e r e  noe se lvsag t :  en t en  f i n n e s  en  mose i d e t t e  omradet, e l l e r  
den f i n n e s  ikke .  Det h a r  vært e t  m a l  a fii a r t s l i s t a  sa komplett  som mulig. 
Med 7 f e l t d a g e r  e r  d e t t e  malet  neppe i n n f r i d d  h e l t ,  men d e t  konkluderes med 
a t  de a r t e n e  som mangler er fA, og  e i  l i s t e  e r  g i t t  over  e t t e r sØk te  men ikke  
r e g i s t r e r t e  a r t e r .  
I a l t  e r  d e t  funnet  223 bladmoser - derav 12 torvmoser og 1 sotmose - 
og 71 levermoser,  i a l t  294 a r t e r .  Nedenfor sammenliknes d e t t e  t a l l e t  med 
t a l l  f r a  t r e  andre omrader. 
omrade Referanse S tØr re l se  Bladmoser Levermoser A r t s a h t a l l  
~ e r g s a s e n  Laur i tzen  1972 2.5-3 km 170 60 2 JO 2 
HbØya StØrmer 1938 ca. 5.2 km 219 5 7 276 2 
Borrsasen ca.  3 km 223 71 294 2 
L Tromsdalen F r i s v o l l  1977 ca .  3 km 269 9 O 356 
~ a ~ y a  i Oslofjorden er a t s k i l l i g  s t o r r e  enn d e t  undersØkte omrAdet, men ha r  
færre  mosearter .  Det e r  s æ r l i g  a n t a l l  levermoser som e r  mindre. Naturreser-  
v a t e t  Bergsasen i Snasa ha r  en l a n g t  a r t s f a t t i g e r e  moseflora s l i k  den e r  r e g i -  
s t r e r t  av Laur i tzen  (1972; hos F r i s v o l l ,  1977 : 26, e r  t a l l e n e  f r a  Bergsasen 
g j e n g i t t  f e i l ) .  Området i Tromsdalen kommer u t  som d e t  a b s o l u t t  a r t s r i k e s t e .  
Det e r  f Ø r s t  na r  en ha r  f o r e t a t t  r e g i s t r e r i n g e r  i andre omrader a t  en skjØnner 
hvor m o s e f l o r i s t i s k  enestaende omradet i Tromsdalen e r .  
StØrmer (1969) ha r  k a r t l a g t  u tbrede lsen  til 70 sØr l ige  og v e s t l i g e  moser 
i Norge. F i r e  a v  d i s s e  e r  t i d l i g e r e  ikke  r e g i s t r e r t  sa l a n g t  nord som Borrs- 
åsen,  d e t  e r  AuZacomniwn , androgynwn, G r i d a  puZvinata, Orthotrichwn Zye Z l i i  
og TortuZa muraZis. IfØlge Hagen (1929) b l i r  ~ o r r s a s e n  ny nordgrense f o r  
A Zoina r igida og Phascwn cuspidatwn. Laur i tzen  (19 72 1 a n g i r  Campy Ziwn caZcarewn 
og Orthot&chwnfast igiatwnfra ~ e r g s a s e n  i Snasa. Av grunner d e t  redegjØres 
f o r  i a v s n i t t  V I I ,  b e t v i l e s  r i k t i g h e t e n  a v  d i s s e  angivelsene.  ~ o r r s a s e n  kan 
d e r f o r  være ny nordgrense ogsa f o r  d i s s e  a r t e n e .  I Norges Levermoser (JØrgensen 
1934) a n g i s  Riccia crystaZZina ba re  f r a  sØr l ige  d e l e r  av Øst landet ,  og fore-  
komsten ved S Ø r l e i r e t  b l i r  k l a r  nordgrense. Liknende nordgrenser e t a b l e r e s  
for  bladmosene Buxbawnia v i r id i s  og Barbula tophacea. Bladmosen DesmaLodon 
cernuusharbare en kjent loka l i t e t  lenger sØr i Norge. 
Sider ved forekomst, systematikk og utbredelse for  1 7 1  bladmoser og 51 
levermoser behandles i e t  eget avsni t t .  Taksonomiske forhold bergres særlig 
hos Brachytheciwn starkei,  Encalypta rhaptocarpa, Eurhynchiwn praelongwn, 
P Zatydictya con femoides, Po Zy trichwn alpes t r e ,  Racomitrium ericoides og 
Spheno Zobus he l 2er.xnu.s. 
Gruppen 15glandsmoser med sØrlig utbredelse e r  r i k t  representert  i om- 
radet. De vest l ige mosene e r  middels godt representert ,  mens moser med hoved- 
utbredelse i hØgereliggende og nordlige strØk e r  sparsomt til stede. 
Mosefloraen pa sØrsida av ~ o r r s a s e p  og BØrØya e r  spes ie l l ,  med mange 
interessante forekomster av varmekjære og t~ rke tå l ende  moser. Mosefloraen i 
bergvegg framheves. Det f i n s  s tore  mengder av bladmosene AbietineZZa abietina - 
Granmose, Anomodon viticuZosus - Kalkraggmose, Entodon concinnus og Rhytidiwn 
rugoswn - Labbmose. Disse mosene indikerer a l l t i d  innslag av sjeldne, mindre 
dominerende moser. Omkring de samme bergveggene vokser ogsa e t  f i n t  utvalg av 
sØrlige og varmekjære karplanter, se Kjelvik og Moen ( i n  prep. ) . 
Mosefloraen pa nordvendte bergvegger e s  mindre spes ie l l .  Det samme gjelder 
mosefloraen i skogbotn sen t ra l t  og nord på ~ o r r s å s e n .  
Elver, vatn og stØrre myrer mangler he l t .  Det som f i n s  av vAtmark e r  sm; 
skogbevokste grØfta og ugrØfta myrer, og fuktige minerotrofe drag og s i g  i skog. 
Dessuten f i n s  en de l  småbekker. Mosefloraen i disse naturtypene e r  - når en 
t a r  stØrrelsen pa områdene i betraktning - r e l a t i v t  a r t s r ik .  
Phascwn cuspidatwn. Arten har norsk 
nordgrense ved nedre Tynes, se  s. 69. 
Fra Botanisk Atlas 11. 
Kfibenhavn 1960. 
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